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Jueves, 2i d& noviembre d.e 1m 
BOlfIlft Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO 
Números 2955, 2954 Y 2953/1977, por los que se 
eoncede la Gran Cruz de la ¡Real y MUltar Ora 
den de San Hermenegildo al General de Divi. 
sión don Constantino Ortin GU, al General de 
Brigada de Caballería don José Alvarez de To-
ledo y Meneos y al General Subinspector In-
geniero de Armamento don José Masdeu Hum-
bert. 
En oonsi-derad6n a :10 solidtado por el General 
de División don Constantino Ortín Gil, y -de con-
lormidad con lo propuesto por la Asamblea de la 
Rea.l y Militar Orden de San Hermenegildo, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. refe-
rida. Orden, (~on la. antigiied,ad del aía once de 
EIEIptiembre del corriente afio, fecha en que <:um-
plló las condiciones reglamentarias. 
Dado en Madrid a treinta y uno de octubre de 
.mil novecientos eetenta y siete. 
lIlJ. MlnÍfltl'o de Defensa, 
IU..Ni.rmL GUTn::m;tEZ MELLADO 
... 
JUAN CARLOS 
. :En consideración a lo 601k:itn.d'o po·r el Genern.l 
&\Brigoo~ ,de Co,bn.llería. don José Alvare:z: da rro_ 
le& y Mene.ma l y de .conformldll.d <lon :0 propues-
to. por ~a, Asamble¡L de la l-tGal y Militar Or.den 
:d:e~Sa,n Hermenegildo, 
.. yengo en concederle la Gran Cruz de la refe-lt'J.~,,Qrden, con la antigüedad <1el día tres ·de ju-
xuocdel cdrriente afio, fecha. en que cumpli6 las 
iOQ;n~Jciones reglamenta.rias. 
Da.do en Madrid a veintiocho de octubre de mil 
novecientos' setenta y siete. 
JUA~ CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTII::RREZ 14ELLADO 
Bn consideraci6n -a lo solicitado por el Genera.l 
Subinspe<:tor. lng¡;niero de Armamento, don José 
Masdéu Humbert, y de conformidad con lo pro-
. ¡meato por la Asamblea de le, Real y Militar OrN 
den de San Hermenegi:do, 
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la. refe-
ritla Orden. con la antigüedad del día. quince de 
abril del corriente año, fecha. en que cumplió las 
condiciones reglamentarias. 
]Jada en Madrid a veintiocho de octubre de mil 
nove<::Íentos setenta y siete. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
N ti M B, R A' M r E N T O S 
Números 2894, 2897 Y 2893/1977, por 108 que se 
nombra para los cargos que se citan al Gene-
ral de División don José León Pizarro, al Ge-
l neral de Brigada de Artillerfa don Fernando Esquivias Franco y al General Subinspector . médico don Arturo Criado AmumUegul. 
Vell~o en llombrar Jefe de la, Divisi6n de In-
:l'antnrflJ¡ MoUtorizadllt «Maestrazgo» número tres 
oJ Chmoral de División don Josó [.Ie6n Pizarro, 
aCH!tndo ,en lu, situac:ión de .disponib!e. 
Dado en Madrid SI veintinueve ele <l.ctubre de 
mil novecientos setenta y .aiete. 
. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
2i de noviembre de 1971 D. ,0. núm. ~ 
---------"'---""',-- ~-_ ... ~-~-----------
VengO' en nombrar Jefe de Artillería. de 1:1 Di-
visión Aeoraza.da. «Brunete:» número uno, al Ge-
nera.l de Briga.da de Artillería., del Grupo IitMa.n-
do de Armas:»:I diploma.do de Estado Ma.yor. don 
Fernando Esquivias Franco, eesando en su ac-
tual destino. 
Dado en Ma.drid a. tres de noviembre de mil 
novecientos setenta y sie~. 
.. El Ministro de Defensa. 




Vengo en nombra.r Director del Hospita.l Mili-
ta.r ~eneralísimo Fxancolll al General Subinspec-
torJYIédieo don ArlmoCria.do Amunátegui, <le-
sa.ndo en la situación de disponible. 
Dado en Madl"id a. veintisiete de octubre de 
mil novecientos setenta. y siete. 
El 'Ministro (le Defensa. 
'MANUEL Gt1TIERREZ 'MEI..L.A.OO 
JUAN CARLOS 
ASCENSOS Y NOMBRAMIIENTOS 
N'4meros 2895 y 2896/1917, por Jos que se pro .. 
mueve al empleo de General de División al Ge. 
neral de Brigada de Artillería don Francisco 
. Valencia Remón y al de General de Brigada 
de Infantería al coronel de dicha Arma don 
Ricardo González Olmedo, nombrándoles pa-
ra los. cargos que se cita. 
Por existir. va.cante en la Escala ,de Generá;les 
de División, y en consideración a. lOS servicios y 
circunstancia,s del General .as Brig8lda de Arti-
llería, del Grupo -de «Mando de Armas», don 
Francisco Va.1enci-a Remón, :a propuesta. del 'Mi-
nistro de Defensa, y previa deliberaci6n .aeO. Con-
sejo de -Ministros en ·su reuni6n .ael día dos de:l 
corriente mes y afio. 
Vengo en promoverle al em.pleo de General de 
División, con la antigüedad ·del día veintisiete de 
octubre de mil novecie;ntoo setenta y siete, nom-
brándole J me de Artillerm del Ejéooito. 
DStdo en MadrId a. tres de noviembre de mil 
novecientos setenta. y siete. 
:m1 Mtllllltro dI OlEen .. , 
MANt.:I1lL Gt1TIEl'!.l'!.EZ MELLA1X> 
Por Gx.istil· 'V'&Cew:tte en lE!. EscaJa de Genera/les 
de Brigadf:lt ,de Infantex:íE!., y en consideratCi6n a. 
'los aervi<lios y {lil"cunstancialsdel 'Coronel de di~ 
dh;a Arro..a. don Ricardo GonzlMez Olmedo:, a. pro~ 
,puestat de<l ministro ,d¡¡¡. Defen43&, 'y previa delibe-
raxlión del Consejo de Ministros. en su reunión 
del día dos del corriente roes y año. 
Vengo en promoverle al empleo de GeneraJ. de 
Brigada de Infantería, con la. antigüedad del dia. 
diecinueve de octubre de mil novecientos setenta 
y siete. nombrándole Jefe de la ,da de In-
fantería de 1a Defensa. Operativa de Territorio 
número seis y Gobernador mi'litar de la. plaza da 
Yitoria. y provincia de Alava.. 
Dado en, Madrid a. tres de noviembre de mil 
novecientos setenta. y siete. . 
El. Ministro de Defensa, 
:MANUEL QUTIERREZ MEI.J:..ADO 
JUAN OARLOS 
CESES 
Número 2892/1977. por el qne el General de Bri" 
gada de Ilnfantería don Mannel Melis Clavería 
cesa en el cargo de Presidente de la Comisión 
Ejecutiva de la Asociación Mutua Benéfica del 
Ejército de Tierra. 
Vengo en disponer que el Genera.l de Briga... 
da. de lnf'anterfa., en situa.eión de reserva., don 
Manuel MilEs Claverla. cese en el cargo de Pre~ 
sidente de la Comisión Ejecutiva. de la Asociación 
Mutua Betléfica del Ejército de Tiel'l'8". 
DadQ en Madrid a. trece ae octubre de .mil no~ 
vecientos setenta y siete. 
El MInistro de Defensa, 
'MANUEL GU'l'IERREZ MELLADO 
'JUAN CARLOS 
,ASCENSOS Y RESBllVA 
Número 289111977, por el qne se promae..-e 41' 
empleo de General de Brigada de Inleteda 
al coronel de dicha Arma don Fernando Pérez 
. de SeviUa y Ayala. 
Con arreglo a -lo dispuesto en él. a.partado tres, 
del articulo doce de la Ley quince/m.il nOTecien~ 
tos setenta, 'General de Recompensas de 1a.s Fuer-
zas Armadas, • 
Vengo en promover a.l 'ooronel de Infantería del 
Grupo .ae «Destino de- ArmE!. <> Cuerpo, don Fer-
nando Pérez de Sevilla. y AyaTa. j en posesión de 
la. M&daJla. Militar Individual, aJ1 empleo de Ge-
neral de Brigada. de lnfa.ntería.1 con antigü&da.d 
de tres de octubre dar corriente a.fi<>, ¡pa.aa.ndo & 
1'St situación de reserva. 
Da.do en Madrid Sr <ma.tro de octubr~ de mil no*, 
veeientos setenta y siete. 
E~ W.n1l11tl'o de Defenllló\, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
(DeJ. B. O. deL E. '~úm~ 280, Jd¡e ft&.1f1..191n.) 
D,Ó,nÚiln.W't 
ORDENES 





ESTADO MAYO~ GENERAL 
AnVEn'I'ENCU.-En !.a pdgi'lla '168 se pu-
blica UM Orden del Ministerio Ite 
Hacienda que se refiere al Genera! 
Intende1íie Ita, Ejército Iton Lau· 
reano Carda Ventura. 
.".. . 
lltrecdó. de &aseñ"aR 
CURSO DE MANDO DB UNI-
DADES PARACAIDISTAS 
lConvooatoria 
t. Lugar de rea~tzactQn 
Escuala MUltar de Paracaid1st¡¡.s 
~éndea P a;r a d al! en Alcantarilla 
(Mureia) •. 
. l. Fecha de Itesarrotlo 
D&s4e el 9 4& .enero al 11 de febrero 
4le 197$. 
8. p~a,;as que se convocan 
8.1. Para tenl,entes ,de la. Escala Q¡(l-
. itVa, Grupo de «Mandada Arm.as»: 
Lnlantería.: 20 
.;.rt1llería : 4. 
Ingenieros I S. 
¡l.!. ~scala acUv.a ,de los -CU&rpos: 
if!IlMOOe.ncia.: \\ tenientes. 
, lSank1ll4: 1 tenie.nte (} .ca.pitán mé. 
«f;oo. 
'~,$. Para cMalleros alumnos $!l.l'-
'~II eventuales en pl'áettoa&: 
, iJ)m!anter1a: 9. 
-~iller1a: t. 
~4:eros: e. 
. .Jl'11>S.nd&no1.a 1 1:. 
'ilIMl.1<dad: -1. 
~. Lu .plazas que. no 9e. oubran 
:~ wa Arma o· 'Cue¡rpo &e podrán 
:am$Jlt\M' 1!\;. otra. propo~oio,na1mente. 
U d& noviembre de 1m 
----~~ .. -.. ------------.----------
4. Normas de earáctcl' general 
Las aprobndas por O, C. de 30 de di-
ciembre de 1975 (D. O. mlm. 2-/76), 
sobl'~ «~ol'mns genc,rales para la asis-
tenéió. a Cursos,", modificadas y am-
pliadas por Orden de 9 4e marzo 
de 1977 (D; O. núm. 59). 
ti. la. d}¡>roepcl.ónde. 10. inde.mnización 
de .esi{lt'ncia eventual; en la, ,cuantía 
<tel -l(} por 100 de la dieta. entera, como 
inolui-dos en el apal'ta{lo. C) b) {le la 
01'4cn de :!O de enero 4e 1977 (DIARIO 
OFICIAL núm. 19), que m.odifioa a la 
de 18 de- marzo 4e 1975 (D. O. núme-
ro 71), sobre indemnizaeion.es por ra-
zón 4e servicio. 
5. Condiciones específicas 7.2..2. Los 0::tbalIeros alumnos sar·-
• gentos eventuales en prácticas peroí· 
5.1. Las plazas que se' convocan birán la indemnización {le residencia 
para tenientes de la 'Escala, activa, eventual fijada por .el Estado Mayor 
Grupo de eMandod& Armas», :podrán {lel Ejércitn, que será r!!clamada POI' 
se.r silli<:itadas .solamente por los ofi- la Academia respectiva, de acuerdo {liales pertenecientes a la XXXll iPro- con las instru<:ciones particulares dic. 
moción de la Academia General Mi- tadas al respecto. . 
litar. 7.3: Los oficiales alumnos pasarán 
5.2. Condicíones físicas 
Poseer la aptitUd fisica necesaria 
para e.l servicio en Fuerzas Paracai-
disbs, que se aC'F-editará mediante 
<:ertificado del Tribunal Médico Mili-
tar de la Región respectiva, que de-
berá unirse a la ficha de petiCión de 
curso. 
6, Forma ele solicitar eL curso 'Y 
. pLazos 
6.1. -Los oticinles sollcitnrán el curo 
so de acuerdo con lo indIcado en las 
Normas genGrales para In asistencia 
Il. Cursos, acampanando el cert1!1cllido 
médico que se. olta en 5,2. 
6.2. El plazo de admIsión de ins-
to.nclns será de diez días naturales. 
a partir de! siguiente al de la pubU-
cación de ~sta Or{len en el DURIO 
OFtCfAL, teniendo- en cuenta los Orga-
nl!m.os que d-eban darles curso lo dIs-
puesto en el articulo 66, apartado uno, 
del Decreto 1.ws/66 (D. O. núm. 146). 
así como, de una manera especial, lo 
determinado en el apartado 2:1 de las 
citadas eNormas generales». 
Cuá.ndo se prevea que la llegada de 
una instanoia a la Jefatura Superior 
,de Personal {DIrecoión <le· Enseifirun-
za) va a tener lugar después de ter-
minado el plazo- 8e11o.1OOo, el Orga-
nismo ·de1 que dependa e! petictonal'io 
deberá. adelantar su oontenido por te-
légrat-o antes de transourridas veinti-
ouatro horas de la presentación de la 
instancia. 
6.3. Por las Academias -de Infante· 
r1a, Artillería, Ingenieros, Int&n·den· 
cia Y' Sanidad. se ;remitirá. a la lefa-
tura Superior de ·P.ersonal del Ejérci-
to (Direcoión de Enset1anza) relo.c~ón 
d.e lOS oaballaros alumnos. sargentos 
eventua.Loo en prá,ct10as que. designe 
para eMe curso, acompai'lada ,ae los 
certificados médioos co.rresponéUentes. 
7. Devengos 'Y stt'/.to.c1.ón 
7.1. Los as.Ptrantes. <tus no sup-el'en 
el reoonoclmlento médIco o lu prue-
bas t131ca.e e-Xl la Escuela Militar 4e 
Para'caíd1smo- &ó10 tendrá.n ,derecho al 
traslo,do ,de. i{la. y regreao por ouenta 
del E~ta,do, sin d~l.'e.cho a {lietas. 
7.2. Los <tus resulten nombrados 
alumnoSJ pe-roibirán los siguLsntes ,de--
v'engos: 
7.\U. Los o!ioi.al-es tendrá.n der.echo 
durante- la realización 4el curso en 
Comisión de Servicio a la Brigada Pa-
racaiil.ista, la cual ;reclamará los de-
veng{¡s esfablecidospara ellos. 
S. Pruebas f{sicas 
Los oficialoo y cab:l.lleros alumnos 
suboficiales eventuales en prácticas 
desi&nail.Cls, de.berán superar las si· 
gtlientes pruebas físicas en la Escue-
la Militar de Paracaidistas: 
Prueba de -coordinación: Salto de 
altura, 1.20 metros. 
Prueba dtl valor <lel tren inferIor: 
Salto <le longitud con los pIes jun. 
tos, ~ metl'os. 
Pruebas de velocidad: Carrera de 
SO metros en 9" 'l/á. 
Pl'ul'bas de valor del tren superIor: 
Trepar a pulso 4. metros, 
Prueba da potencia.: Carrera de ~ 
metros, con carga igual a. la mitad 
del peso <l¡;.1 ejecutante, en el tiempo 
máximo en segundos correspondien· 
te a su peso en kilogramos. 
PI'ualla -de resistencia: Marohar 8 
ldlómetros por terreno llano, sin -equi-
po, -en M> mInutos. 
9. Designación Its aspirantes _ 
Para la. designación de aspirantes 
al ¡}urso se tendrá. en cuenta las &1· 
guientes prefer.encias: 
1.0 -Estar destinado en Fuerzas Pa-
racaidistas. 
2.° ,Haber causado baja en cursos 
anteriores por lesión o po,r necesLda-
do& del servicio, siempre que se haga 
constar en la tiMa -d~ petición de 
cursos, . 
3.° Tener el título de Paracaidista 
civil acr-editado por fotocopia legal1-
za:da p{)r un interventor m1l1ta.r. 
lO. Servidumbres 
El plazo para. pod.er pa.s.a.r ti, cual-
quiera ,de las s-ituac!ones que. det&l'-
mino. el aparta.do 8.5 de- 'la 'Orden 
<llroular -de. SOda diciembre de 1975 (Dwuo O-l/letAL núm. t/?6) será d-e 
tres atlas, a. partir ,de la fermada oon-
ce.s16n del titulo correspondiente. 
A ios, .alumnos que< auperen el curso 
les 'será. ,de aplicación la -oroen clrcu-
la.l' de< 28 de jUllo d~ 197& (D. O. n11· 
m,ero 180) SObi'S titulo! prioritarios, 
para. ,dest!n.oa, 
Madri<l. 22 dS .. noviembre d& 1977. 
GóMEZ l-IORTIGtJEL& 
Direcdón de Personal 
:ESTADO MAYOn 
Destinos 
Para cubrir la vacante de coronel, 
ditllomado de Estado Mayor, Escala 
activa, Grupods «Mando de Armas". 
anunciada por Orden de 29 Ale sep-
tiembre de 1917 (D. O. núm. 225), de 
libre designación, para profesor del 
Centro Superior ,de Estudios de. la 
Defensa Nacional (CESEDEX) -Ma-
drid-, se destina. con carácter volun· 
tario, al coronel de Infantería,diplo-
mado de E::,tado Mayor, de la citada 
Escala y Gmpo, D. Fernando de Salas 
López (1947), de la Escuela de Auto-
movilismo del Ejército. 
Este d¡>stino no produce vacante 
para el ascenso. 
Madrid, 18 de noviembre de 1m. 
VEGA RODRÍGUEZ 
l"nra cubrIr la vucante. "tie tenlanto 
cOI'onel de lnfnnterlu. diplomado d(\ 
Elitudo Mayor, Esenia ncUvn. Grupo 
de. _Mando de Ármns-, anuncIada por 
{}¡'(iC!Il de !!!) de septlemhre de 1977 
(Dvmm Of'!(;¡AI. O1'¡m. 2l;'¡). de libre de· 
s¡gn~cló!l. exlstt'nte en la jefaturll <le 
la l'l!Utu Muyar de In Suhluspi'cción 
de Y.u Legión (L¡':'¡:Ullés, Madl'ld), se 
destina, con carácter vohmtnrl0, al 
tt'nhmttl cOl'Onel de Infantería, diplo· 
mudo de EsI¡¡do Mayor, de- la citada 
Escala y GI'UPO. 1). Ml¡,fu~1 Va,<>llo Pa· 
!'Nlcs (Gá4!li, de dh;ponlhle en la 1." 
Ueglón M!1Ittu', plt\7.11 de Madl'1i1, y 
u~I'!,;.tMo a la SubInspección de In 
IMEG. 
Este-dpl-1tltlO no pro·duce vacante 
pum el ¡¡¡¡censo. 
Mndl'ld, 21 ·de novIembre de 1977. 
GÓMI::Z HORTmtlELA 
Para cllhrlr la vncnnte ,de te-nlcmte 
cOl"onrl. diplomado do ¡':slado Mayor, 
F.s(mltt U(1l!vn, Grupo de .Mundo de 
Armus>, lUl1l1Hl!arIlt por Orden de 13 
de. : ppt(rmbrl' dr, 1(177 (D. O. n¡jme, 
ro ~1O),de tnll'O deslgnnc!óll, nU~Vll 
crf.' UC!(¡ 11 , exll;tellte ('11 la Escueln de 
Apoyo Mrl'o d .. 1 Ejército de! Aire 
(8Gvl1ltt), ¡Ir! destlnlt, con cnractl'!' va-
111n11\1'10, nI tenlf:'tlte coronel da In-
rt\lIt~ríll., dlplomn!ln de Egtndo Mayo,!', 
(1(\ 10. cltndo. Escl1.1n y al'UpO, D. Frnn· 
CIROO Barroso Po.z (M2G), _ 11"1 E~ftu:lo 
Mnyor dn In Dlvlalon el .. flli¡Ult(tl'itt 
Mc:cn.nlr.ndo. .Ouzmnu ~t nUéllO» mt· 
mero 2. 
Esta destino produce vacante para 
el 1lS.0ClnIlO. 
Madrid, 18 de noviembre 'de 19177. 
VEGA RODRÍGUEZ 
U de. noviembre. de 1m 
Pura cubrir la vacante de coman-
do.nte., diplomado de EstadO Mayor, 
Escn.la activa, Grupo de «Mando de 
Amulsll, anunciada por Orden de 13 
de ~eptiembl'e de 1971 (D. O. núme· 
ro 210}, de libre designación, llUeva 
creación, existente. en la Escuela de 
Apoyo Aéreo del Ejército del Aire 
(Sevma), se destina, con carácter vo-
luntario, al -comandante de Infante-
ria, dipJ.omado de Estado Mayor, de 
la ~~itada Escala y Grupo, D. ¡.osé 
Espejo he.guera (7153), del Centro de 
Instrucción de Reclutas núm. 6. 
Este déstmo produce vacante para 
el ascenso. . 
Madrid, 18 de noviembre de 1971. 
: VEGA RODRIGUEZ 
Vacantes de destino 
Mérito especifico. 
Una de coronel, diplomado de Es-
tado Mayor, Escala a.ctiva, Grupo de 
__ :\luudo de Armas-, para profesor 
a.mdliar de Estrategia. Metodología y 
Sociología del Mando, existente en la 
E¡;c!lteln Superior del Ejército (Escue-
la dl' Mandos Supel'lorel'l) -Madrld-, 
cln¡.¡lflca.fta. en el grupo de vaClm· 
tt'~ VII d?1 bn.¡'emo publlclUio por 01'· 
df'!I .clmulnr dll 8 "de abril de 19i6, 
u.PI'mdlc(! del nlAnto OFiCIAl, mim, 104. 
!hlOumentuclón: l'npeletn de. peti-
cIón de. ({"sUno y Fl,chll.resumen. 
PInzo de admlsf(m de papeletas: 
Quinae dlns hábiles, contados n par-
tir del dia. siguiente al de la fooha 
da puhlltll1.cióll <le In prese-nte Orden 
NI el DtARtO OFICIAl., debiendo tenerse 
e-n cuenta. lo previsto en los arUcu-
los 10 al 17 <lel Reglamento de provi· 
¡.¡lón ¡¡l) vucantcs de 31 de diciembre 
da' lOiO. 
Madl'Id, 22. de noviembre de 19n. 
AlitOZARENA GmON 
Mérito csp('cirico." 
P¡'(¡xlwll. tl. producirse, una 'lis coro· 
nul, diplomado de ¡';studo Mayor, Es· 
CItIfL activa, GI'UpO de -Mando de "'r· 
mIl!>>>, PUI'Il profc¡;or auxlllul', existen-
te ('11 lit Esc!Ilnla Supe¡'!or dl'l Ej(!rr.!to 
(l~i'l(:up.ln <le Mllndos SUI)(~r¡Ol'es) -Mil· 
drld-, elus!fJeadu cm el grupo de va-
cantes VIl dal hnl'emo publlcudo po)' 
Orden clrcuhll' de 8 de abril dfl< 1!J76. 
up(md!co del DtAtuó OFiCIAL mlm. 104, 
\)OGUmt'fltnci(m : Fu.peleta. de peti· 
uh'm <lo .upstlno y Fichl.t·l'e-sum~,n. 
Pllt:>:o de 11dllll¡¡lón da pt1.pel~t.n8: 
Quiwltl dlllfl 1111blle5, ¡¡tintados n PitI'o 
Hl~ t1t11 ,(Hn ~l¡'¡Hlel1t(l 1\1 <le lo. techn 
t!1\ fjublllllli¡t(1l1 ,((a In pl'esMtflo 'Orden 
Nl (,1 lHAItlO ()!IletAl., f.(obi¡mdo tenerB\! 
(,t) uutmill. lo rmlVisto en los arUcu. 
loa. 1.0 al 17 del Hetglo.me-nto <le. proví. 
sión d& vnounte.s, ,de 31 -de dicl,ernbrli! 
de 1976. 
MadrId, 22 de. nov:temb-re. de 1977. 
AROZA'RENA 'GlRóN 
D.O. núm.. $1 
Provisión normal. 
Una de tt'niente coronel, diplomado 
de Estado Mayor, Escala activa, Gru-
po de «Destino de Arma o Cuerpo», 
existente en la Secretaria Técnica, d& 
la Dirección de Movilización de la le-
Catura Superior de Pel'sonal del Ejér-
cito (llMrid). 
Esta vacante podrá ser solicitada 
por tenientescor.oneles, no diploma.-
dos de Estado :Yayor, de la -citada 
Escala y Grupo, que serán destina-
dos, en ·defecto de peticiona.rios en 
posesión del citado diploma. en va-
cante de clase C. tipo 9:0 
D<>!!umentación: Papeleta de peti-
ciónde destino. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Qnince días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la fecha de 
pnblicación ·de la presente Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en 'menta lo previsto en los artícu-
los tO al ~7 del Reglamento de provi-
sión de vacantes de 31 de diciembre. 
de 1976. 






Pnrll. -cubrir In: vacante de lentente 
cOl'ollel de lnfantel'ín, EMala activa.. 
GI'UpO de "Manda d~ Arma!>>>, anun· 
clu.4a por Or.¡f¡·n circml!u' -de 27 de 
uCWbrf' de 1!171 (D, O, nl'lm. 247), y 
de r.JIIIIC e, tipo 7.°, existente en la 
JHatul'tt Superior de- Pel'sonal del 
fW'l'í!ItO, 1)11'(1ct:lón de Personal (Ma. 
dl'ld), se dcsUrw,. con carácter volun-
IIU'io, nI tClIltmte coronel de Infante-
rla, E!>llala aC!lva, eh'upo de .Mando 
dI! Arma¡.¡». n. Enrique Ltniers Urbi. 
un (4RAA), dn ayudante de campo del-
Gf!lli'l'al du División D. José Garcta 
:'fanuel, Gobwmdor MilItlir del Cum-
po .«l' nlbl'ullar. 
IlI'blclldo n!tiCltuur su incorporacIón 
<len ul').fp.flnilt. 
1l:stn t1""tlIlO proouce contrnvllcnnte. 
Mad!'id, :12 de noviembre de 1977. 
AnozAllENAGmÓN 
"paru í.mbt'lr ln. v¡¡,.canií> cloJle a, ti. 
po 6.u• nmuwluda por Otdon de 27 ·de 
ot'lt.ub¡'G de Hl77 (!J. O. núm. 247), axis-
tCllta t'n t'1 Hf'glmtcflto CaZlH10l'ea de 
Alta MOllful1¡¡ -Onllclo. nt\m. 64, para. 
pI Unlu1l6n f1lrltw05 Xt, de In Urlgn. 
dlt rt!+ Áltu MtJlltl1l111. (;t!lIlIL, HUC¡SCIl), 
1'01'11 !Ol\ qUf! St} hllJlen EHI pO!l(>1l10n 
1M d!plmull do Aptitud pura <ll Mnn· 
do ({tI tJllldadrs· d\-\ IC:,;qut'adlJl'(·íS.;EIHlIt. 
Ittd!ij'(111, luoluir1!t I'ln 01 upnrtado 3, 
grupo 2.°, factor O,()6, ,do la. Orden de 
2 ,da m!ll'7.O da 1973 (D.' O. núm. 51).' 
se ,destina, concaráater voluntario, al 
capitán ,de Infantería, de la Escala 
activa, Grupo da «Mando d~ Armas», 
-. 
don Carlos Aso Carranza (8977)," del 
Regimiento Cazadores de Alta Monta-
¡la. Galleta mimo 6.1. de e<n vacante 
clase C. tipo 9.0 
Madrid, 22 de noviembre de 1977. 
AnOUREl'{A. GIRÓN" 
;Para cubrir la vacante clase B, ti-
po 6.0, aminclada por 'Orden de 27 de 
octubre de 1971 {D. O. núm. 247), exis-
tenteenel Regimiento Cazadores de 
Alta Moñtal1a Galicia núm. M, para 
el Batallón Gravelinas x."'{V (SabiI1á-
rugo. Huesca), para los que se hallen 
en posesión del diploma de Aptitud 
para el :\Iando de Unidades. Esquiado-
res-Escaladores. incluida en el apar-
tado 3, grupo 2.°, factor 0,06, de la Or-
den de 2 de marzo de 1973 (D. O. nú-
mero 51). se destina, con carácter vo-
luntario, al capitán de Infantería, de 
la. Escala activa, Grupo de -Mando de 
Armas_, D. luan Gual Fournier (9-i40), 
de la misma Unidad y Batallón, al 
que se le destina de en vacante cIa· 
se e, tipo 9.° 
Madrid. 22 de noviembre de 1977. 
Para cubrIr la vacante clas& A, ti· 
po 3.0, ammclada por Orden de 2(} {le 
octubre at} ¡¡¡i? (D. O. núm. 242), e-xls-
tent~ en In Gompalilll de Operaciones 
Especiales nt'im. 101 (Palma de Ma-
llorea), se destina, eon carácter vo-
luntarIo, al tenlenf.l>, de la Escala ac-
tiva, Grupo da aMal)do de ."rmas-, 
don Francisco de Pedro ROdríguez 
(lO"JOi), del Reglmhmto de Infantería 
.Jaén núm. 25. 
Este teniente cubre vacante de apti-
tud para el Mando <le UnIdades de 
OperacIones Especiales en las condi-
cione:¡ que determina el articulo 25 
del Reglamento para la provisión de 
destino de 31 de dicIembre <le 1976 
(DIARIO OFICIAL m1m. 1/77), no tenien. 
do derecho al percibo de complemen· 
to de desUno por especIal prepara· 
ción técnIca, seiialado en el aparta· 
do S, grupo 1.0 , tuetol' 0,69, de lu 01" 
den ;de 2 ·de marzo de 1973 {D. O. mi· 
mero 51), hasta que obtenga &1 diplo-
ma. correspondiente. 
Madrid, 22 de. novIemb.re. de 197'1. 
AROZAllENA Gm6N 
, Para <lubr!l' la vacante de. subte· 
niente .a bt'lgadn dé Infuutcrfo., auun-
oia.<La. por O)'.¡hm do I!U da. sepUembr(j 
de 11m (n. O. 111'11n. la25). <le (llaso n. 
t1Pct 4.°, con Gxl¡.(l1Iwlu. .del titulo pttrn 
eJ. Man.dQ d~ UnldtHtml :Ptl.rltCltJdiettL~, 
existente en la HUlldN'o. Roge!' ·d(J 1.1l.1t. 
r1e. ... 'Il de l,a Brtgu<du. PIlt'Mnj.(Ufittt, 
'&ll Aloalá (1" H(Wal'SS (Mltdrl·d), $(\ 
l\1estina, con oará-ote.l' voluntario, al 
,bn¡a.<La. d'¡¡, 'Infant&ria. D. Jonquín 
~la.noo Diaz. (9961), de lo. DireccIón .ele 
.Orga.nización. y 'CampJlfia de-l Esta,do 
Miayor· Cantrai. 
Eosts destino. está oomprendido, ·80 
'U de. novi.embrede 1m 
efectos del percibo de, complt1mento 
por (lspecial preparación ti!cnica, en 
el a.pnrtado G, grupo 3.°, factor 0,39, 
de 10. Orden de ~ de marzo de 1973 
(DIARIO OFICIAL núm. '51). 
}ladrid, 2'2 de noviembre de 1971. 
Mandos 
Por necesidades del servicio pasa 
destinado 8 la guarnicifm de Santa 
Cruz de Tellerife" para el mando de 
la Agl'upaeión de Banderas de las 
Fuerzas de Policía Al'madade Cann-
rias, el teniente coronel de Infante-
ría, Escala activa, Grupo de ,,).lIando 
de .-\l'mas". D. Francisco Padilla Mo-
rales (5782), de la 5." Circunscripción 
(Z:ll'agoza) de dichas Fuerzas. 
Madi'id, 22 de noviembre de 1m. 
Vacau.tes de destino 
Clase e, tipo 7.0 
Hno. vacante -de teniente corOIl!'! de 
Infnntel'íll, Escala. activa, Grupo do 
,,~lando do Al'lmlS-, i:xlstentG en Ins 
{;'u.tl'zas de Pollc{n Armada, pnrn la 
5.0. Clrtmnscl'1pclón (Zal'ugoza). 
Uoeumcntucl6n: Papeleta de .peU· 
<:1(111 de destino, Jo'!chn-l'tlsulI1r!f\ & In-
rtll'fllO re$()I'va.oo. 
Pinzo de admisión de. peticiones: 
QuInce dlas háblles, eontnd,os a par· 
tlr del sIguiente al de In publlcación 
do esta O¡'dí,m en el Dl,AIUO OnclA!., 
debiendo tenerse cm cuenta. lo prev1s-
to en los llrtículos del 10 al 17 del He· 
glmnento de provisión de vacantes de 
31 dG dlciembr& de 1976 (D. O. nú-
mero 1, de 1(77). 
Madrid, 22 de noviembre de 1977. 
AnozARENA GntóN 
Clase e, tipo 7.0 . 
Uno.. vacante de comandante de In-
Cantcr!u, Escala activa. G·rupo de 
«Mando de Al'mus-, -&xlstente Gil las 
l·'uerzns de Poli oía Armada, para la 
&.& t:1l'culIscrlpción (Zaragoza). . 
Documentación: Papeleta ·de peti. 
ción de destino, Ficha.resumen e In-
forme reservado. 
Plazo ·do admisión ·de peticiones: 
Quince días hdbl1es, contados o. par-
tir del sigUiente nl de la publicación 
dtí> esto. Orden el! el DtARIO Ol!'rCIAL, 
dóbhm-do tetlsrse en 'cmmtn 10 previs-
to tm los artIculos del10 al 17 del Re· 
glltllwnto -de PI'ov!r¡Jónde vacantos ·da 
:Ucle dlctmnIH'& ·da 1117,0 (D. O. n1.\-
uwro 1, ·tllJ IU??). 
Mu.dl'td,' 22 ·t1u nov1~mbro do 1977. 
AnOZARF.NA aIRóN 
Clase e, tipo 13.° 
Una vacante- .cle comandunte ,de In· 
·tanteria, 'Escala 8:ctiva, :Grupo de 
.. 
~~Iando de Armas., correspondiente 
al ~upo dI'- Varias Armas, asignada 
al Arma de Infante.ría, existente en el 
Cuadro de Profesorado de, la 1," Zona 
de la I::\lEC (Distrito de Madrid), in· 
cluid3. en el grupo XIV del baremo 
pubHc.t\do en el DIARIO OFiCIA!. núme-
ro 101·, de S de- mayo de 19.6. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles,. contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
d", esta. Ord~n en el DIARIO OFICIM., 
debiendo tenerse en cuenta lo previs-
t.o en los artículos del le a: 17 del Re-
glamento de provi¡;ión de vacante-s de 
31 de. diciembre de 1976 (D. O. nú-
mero 1, de 19'i7). 
1Ia.dl'id, 2~ de noviembre de 1977. 
AROURENA GIRÓ-"i 
De j",fl's y oficiales a.u:dliares de 
infuntE'ria (Grupo -de MandO), €'xisten-
te,; ,'11 IH" Unidades, Centros y Depen. 
~h'l1c¡as qUl' a eontinuación se rela-
cionHll : 
f1actmtcs deL Arma 
ela!>e. e, tipo 9.0 
t:l'ntro tic illsll'uecUm <16 n!'clutus 
llúmt'I'O> 5 (eel'l'o MUl'lúno, Cór<lobll). 
Una de tc n lcm té. 
t:!mtro -dí! !n"ll'ucclón d¡¡. lleclutns 
lIúmero G {Campamento Alvllrez de So-
toll\ltYOI', Almerfu).-Una de teniente. 
Centro <le Instruceión d¡¡; Heelutns 
lIIÍlIlel'o 7 (Campumento de Marines, 
Valéneia¡.-1'res <le teniente. 
• Gíwtl'O de Instrucción de Reclutas. 
1II'lInero 9 {San Clemente de Sasebas, 
¡.'Igllel·u~. Gerona).-Una. de teniente, 
Centro de Instrucción de Ileclutas 
IlIÁrncro 11 CAraca, Vltorla).-Una de 
teniente, ~ 
Ccmtro de Instrucción €l& Reclutas 
númf!rQ 12 (El Ferral del Beruesga, 
LCórt).-Una <la teniente. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 13 (Flgue!rido, l'ontevooru).-
Uno. de tenlf'ute. . 
.neghnlento de Infantería Príncipe 
número 3 (Ovledo).-Tres de tenlfmte. 
negimiento de Infa.ntería Sun Mar· 
cJal núm. 7 (Burgos).-Dos de te-
nINlte.. 
Hegimiento de Infantería Zamora 
nllwN·o. g .(Orense).-Cuo.tl'O de te-
nilmtc.. 
'Helihnientode Infa.ntería. Zamora. 
ntllllel'O 8, paro. ()J Bata1l6n de. In-
tllutel'iu.del Heglmlento <.le Infante-
da Murcia nthnero 42, ite la Bl'lga-
do. n.O.T .. vm (Or!)Ilee}.-Unn de t~ 
111entt1. 
He,.rhntttllto d0 InflJ.nteritl Aro.gón 
II ímw ¡'t). 17 (Má.1ngn)'.-Uu!l. do capitán 
'1 mm do tcnhmto. 
-n.I'glm!tJ.lIt,o do lnrllnt~ría. l1tulo.joz 
mtuHH'o 2U .('l'urru,gonu}.-Una ·da te· 
IItontc-\ 
Plana Muyor RNluoldadel Regl· 
ml~mto do Int'antel'ln Argel núm. 27 
(Sev1lla).-Un8o de teniente. 
Plana. Mayor Reduoida ·del R:egi. 
miento ,de Infantería Flandes núme-
2-1. <le noviembre de 1971 
r? 30 (San SeMstián).-Doo de te-I ",¡t'H; do vac(\,ntes. de 81 de dielemb~e 
nlt'nte. de .. 976 (D. O. numo 1/71). 
Regimiento -de Infanter!(\, Ordenes :\Iadri<1. 17 de- noviembre de 19'i1. 
:\iHitarí'li núm. ~ (Plasencia, Cáee· 
l'c¡;].-Una de. teniente. 
llegimillonto de Infantería Barbasiro 
número ,~ {Barbastro, Huesea).-Seis 
de leni~nte. 
Regimiento de Infantería Barbast;ro Clase C. tipo 1.0 
AROUllE¡.jA GmaN 
número 43, para el Batallón de lnfan. Xueva t1reación. . 
tería del Regimiento ,de Infantería Ta·Se~nda convocatoria. 
rita núm. 33, da l.a Brigada de lnían-, Dos {fe capitán de Infantería, de' la 
t.~ría D.O.T. y {Barbastro, Huesea).-¡ Eseala activa,. Grupo -de .. Mando de 
Una de teniente. Armas», existentes en las Fuerzas de 
Regimiento de Infantería :Mé-rida Poli~ia Armada, para la 6."Cir~uns­
número M {El Ferrol del Caudillo, La, cl'ipción {Billiao}. , 
CorUl1a).-Cinco de. tenilmte. I Documentación: Pape.leta de :peti· 
Regimj{'nto de InfantE'ría Mé.rida ción dedestUlO, Ficha·resumen e 1n-
m'imel'o M, pura el Batallón ,de 1nfan- 'forme reservado. 
tería del Regimiento de Infanteria Plazo de admisión,. de peticiones: 
"furCIa núm. 43 (El Ferrol del Cau- Quince diushábiles, conta.dbs a par-
dillo, L..'1. Corufia;.-Una de teniente. tir del siguiente al de la publicación 
R¿,,"imiellfo de Infantería Garellano I de (>:;ta Orden en el DIARIO OFICIAL, núm~ro 45 (BilbM).-, Ocho de. teniente. debiendo ,tenerse, en cuenta lo previs-
Re.Timienl0 de Infantería Mahón nú. 10 ('n los articulos 10 al 11 del Re-
mer; .fU (,-rabón, lfenorca).-Cuatro glam¡>nfo de provisión de vacantes,de 
de tllui('nte. 1 31 de diciembre de 1976 (D. O. nd· 
negimit'lIto do.) Infantería Teruel fiÚ- mN'O 1.' de 1!m). . 
mero 48 (Ibizu).-Una de teniente. :.\lndml. l!2 de 1l0vH,'mbrc ~e 1977. 
D. O. 1l.t1m. t61 
Quin.ce' días hábiles, .contados a ;par. 
tJr de-l siguie-nte al de la PUblicación 
de esta Orden c:n el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse encuent3. lo :pl'evis· 
to en los-a.rticulos del 10 aa 17 del Re-
glamento «oe 'prGvisión de vaoeantes de 
31 de diciOOlbre de 1913 (D. O. núme-
ro 1, de 1977). 
'}'íadrid, 22 de noviembre de 1917. 
AROURBNA GIRÓN 
Clase A, ti!po 2.0 
Segunda convocatoria. 
negimÍl'nio -de Infantería Canal'ins 
número :.o (Sallt!l. Cruz ite Tenerlfe).-
Una vaca:nte de' te-nienm de Infan--
teria -de la Escala activa., Grupo de 
«!lIand() de Armas .. , 'lJoxisttlnte- en· la 
Escuela Militar de l\ionta:I1a y Opera· 
ciones Especiales (laca, Huesca), 'Pa-
ra instructor de la Unidad de Ins-
t.rucción, debiendo hallarse los ;peti-
cionarios en .posesión del Diploma 
para el mando de Unidades de Ope-
rnciooes Especiales, incluida. en -Gl 
Grupo XlV del barfo\mo ;publieado en 
el J>wno OFICIAL núm. 1(}'f,. de 8 de 
ma,yo de 19'16. 
AllOZARENi!. Gm(¡N E~ta. vncl'bntt.> Si} halla c()mpreooi<la 
Do:; de tNltente. . 
Utglmh:nto de Infnnterío. Cllufn, mí· 
m{'TIl la (Honda, Málago.).-Unade 
tunllmtc. 
. r'lalll\ Maylli' Iteducida itel !lag!-
mlo:¡lo dI! lntnntl'rfa. Bailón mlm.OO 
(Cul'lngl'na. MUI'cla).-Una. de te-
nIentE'. 
1\c¡.{imlento ·Cazadores de Montal1a 
:\tttpl1¡::; n(lfn. 6"2 (Seo 11e Urj'al. 1..6· 
Tidll).-lltlll. de Uml~lltt'. 
HI'l.{lm!cutl) Clu:lldol'cS de MOlltana 
Ua:rCf'lOfla núm. 63 C.I.6rlda.).-Una. de 
U!flip.ntn. 
·H<,glmlento (:nza-dGl'es de Alta. Mon· 
tafia finllr.ia núm. 64 (;Taca.. Huesan). 
Ulla -de telll(mte. 
Heglmlento Cazadores -de Montll.tln 
Am(!l'¡ca ntun. '66 (Pamplona.).-Dos de 
teniente. . 
Heglrnléllto ·Cnzadores ,de Monta11a 
Slclllu. mimo 67 ·(So.n Seba.stlán).-Dos 
.¡fe. teniente. 
AgrupacIón Mixtn. de Encundra· 
miento mlm. 41 (Barcelo-rw.).-Hna. de. 
r.n.pltdn. 
Agrupación Mixta de Ennua.dl'n· 
miento nüm, &1 (San Sebns,tIán).-Unll 
de ':u,pltáll Y' odos -deo temiente. 
Grupo LogístiCO XI (Co.mpnmemto. 
Mntlrldt-Ullll do. tt'n!cnte. 
Actldomia drt rnto.llter1o.. pnro. In. 
tlltJ.dad de Mn.nten!mieuto Y' Servicios ('1'ole-tlol.-tinn. de -comandante 'Y unll 
de- tpnltlute, 
Pum. f1f\tíli> vo.cflnt~s se l1xima de los 
plt\1.t¡il do mínIma p~nnnnollcta. en el 
dpI't!no ti. 101.'. tentolltee dt'IGrupo de 
MII!l{jo qUé ooupnn vncnntM M 1115 
que. iJor Orde%! d& 21 dG juno ·da 1077 
(lHAHto Os·'tetAf. mlm, 17.1.), Sil trll.lIlitl. 
1'[(11'011 nI ¡¡.ogundo G¡'U))Q dl'l !lit ~IH.lIl.la. 
UC!()U!t\(\lltaolón: ít'ltp()lett~ da :¡j (¡ti. 
I.l!(,n du de-¡;Uno. 
,Plnxp de admisIón: D1&Z -dills Mbl. 
los.· ·C'onto.dO& a partir '¡;¡ol siguHmte al 
da la tmbUoaclón de esta OXIden e-u -el 
DIAlUO nFICTAT., ,debIendo tet}s'Me en 
cu&ntn, 10 previsto en los artí:culos 10 
0.1 11 dCll Reglamento para la, provi. 
n. efectos del percibo de complemen· 
to de -destino por especIal 4)ri'lpara· 
CIÓl1 tf\cnica (Ion el IlIPllrtndo 3. gru-po 
. Clo.'So. C. tLpo 7.° .11>, !¡¡,ctor 0.00, de la .orden de 2. de 
Ulllt Vlletl:nt~ do. cruplbin de Inln.¡J..e· marzo de 1m {D. (l. mim. '1) • 
ría. Esenia D.f\t!va, (1¡'U.po de .. Mtmdo Documentacl6n: Pn.peleta. de petl· 
de' Armfl.!\., t'XlstNIW. en el Tercio clón -de de&tlln.Q y Flcnn-reslrm-en. 
(1.l'nl1 Capitán, 1 de 1.a IJ9g1ón (Me- .plllzo de admisión >di> 1'e~lclones.: 
Jltlll). QuLnce dlas hábiles, co·ntados a. ;pa.r· 
, Onl~ume<n·tacl(¡n: Papelf..tD. de peti· t.lr <l€d algul-e-nte al d& In. .ImbUeaelón 
clón do .rlE'>11tllllo y Flc'hn.·resum-en. d-e esta. <)rd&l1 e-n el DIARIO OFICIAL, 
&'!nzo de admisión de ~etlclones; debiendo tenerse cm cuenta. lo ,pr<lovls· Quln.e('o dias háhlles, .contados a :par. io en 10& n.rtícul05 del lO M 17 del Re-
Ur df'll slp;u1¡¡.nta al de .Ja .publicación glamento >d-e provisión d& vooantes de 
de !'stn. .orden en el &muo OV1crAL, 31 dE' dlcletmbr€.\ de. 1976 (D. O. ;núme-
dehleondo tenars& en cuenta. 11l ·pr.e'Vls- l'O 1, >dc 1m). 
to. i<n loót a.rUculos del lO !l!1 íl.7 del na- Ma.drld, 22 d{>, novlembl'e oIit-a 1977. 
glllme·nto d.e 'pro-visión de vooantes de 
:U de .¡licl,tlm·bre de. 1916 (D. O. I!lt\m~ 
ro::t, de 11m). 
<Madrid, 22 de noviembre de 1971. 
AllOZARENA GIRóN 
'GIM& ,A, tf,Lpo ~.o 
S-E>gu.n;].n, eCJ.l1vocato·rln.. 
Un¡¡, Vo.llo.nts- <le teonie-nt¡>, do I-notan· 
tlll'¡o. de. 1111. Es.caln. nativa, Grupo de 
«M.'tlldCJo d.e. Armas», -{lox!sitmte .e.n Jo. 
E$cu,eln. iMliltn.r de Mo.llt¡¡.f!ll. y O·p.el'o.-
clO'nf'o¡:' Es.peclll.les (Jo.ca, Huesoll), pa-
ra lnstrnctor de· l¡t Unlda-d 00 lns. 
trlier:!ón, (1t!l.l!el1do hnllnr¡;¡¡. los ,peti-
clo!tnrlos 1m .pos()sión .el el D-Iplomo. 
l1tWtJ. .eJ. mpm:do de. UnidnodM <ltr Eg· 
ttttll14()1Nls.Eamtlttdol'ee Incluida {In el 
(trupo XIV .IN l:Ju.1'Omn 1)llJ:¡.1IM'IlO' e'n 
N OtAlUO ()t'rCíAt, m'un. j,(}.t, o('!c< 8 de 
Inn.'{o .¡lIt a!J7(l, 
l':l'ofiL V¡lfltt~¡4¡n' ¡';(1. 1)(111 n. (l{l-¡¡¡prc>ndldo. 
1\ ¡,(.rtCltlll'l d¡''¡ PN'ílHH1' dft (¡rjoll1'pll'1tH"n· 
tft.d,t) dl'stlrw 'por ~'srl!:lllt\,l ipr·e,pnru,-
r.íÓ'n 'lMnlNl> N1· 1:1 fllpnt·tndo S. gru,pet 
¡;,Q, flwtO¡' 0.00, (l.e lo. Ol'den .¡lo. 2i ,a·e 
mBtt'zo' (1('; 1973, (O. O. mlm. 1\<1), 
DoculnC<J1ota.ción: PapC!l,e-ta de ¡peti-
ción de de,sot!u)·et Y' Ficha~reaumen. 
1Pl:;\ZIb de Mmisión }clll< !peticiones: 
AROZAllENA GIRóN 
.Qla.seC, tt,po· 7.0 
{;ue:tre> vooante5 de tentt9Jltes de. In. 
famter11l, lEscn.ln actl.vn., Gru¡po d.e 
"Mando de. Ármas», &xlstootes en 
la AgJ:'Ul)!M!6n {lo Tro,pns <l-e1 Cu.trtel 
General del ,EJército (iM'n..dr1d}. 
.Docume.n·taci6-n: Po.pelo&ta. de peti· 
ción de :deSlfilln·c¡. y 'I~i(}ha~reF.u~n,en. 
·'Plazo de. Wm1slón de petlclono-¡:;: 
Quince. dít1;5 hábiles, ,contMlos apn.'1'. 
tlr dl:'l ,slgultmte .nI de lo. ,Impllcación 
d,e !:lsta. >Orden NI n1 DrAf\iO Ot"ICtAL, 
de-biG'tl-dO tOllCrfHJ- e.n Clt!Jutu. 1'0 '!lr·&vls· 
to en los ¡¡¡rUculoa <IN1\) !lit '17 del ni!-
glUlnNlto ·({·e 'Pt'o·vlslÓ:lt de. vooantt's de 
:>1 -dn dlel embr¡; dl\ 1976 (D. O. ,tll'nne· 
ro 1, do 11m). 
iMtl!dl'!~I, !l.~ do ntwiclYI,bro dí> 1977. 
AUO?A'OJo:NA GtnóN 
·CllliSfl. ,C, tllpo 7,1) 
l11o,¡; vaca;n,t,e.s da. te-ni·OO'!te! de.' In. 
fa;ntI?l1'ia, IE.SCOllll. a,etiva, Gl'UlPo (l,e 
«Mando, da. Armas», Qi$tenies .e,u 
., 
D. O. ·nmn. 267 
el Tereio ,Duque de Alba, II de La Le-
gión (Ceuta). 
Documentación: Papeleta de ¡peti-
ción de destllllo y Ficha-resum>E1l1, 
Plazo de admisión >de ¡peticiones: 
Quince días hábiles, contado,s a par. 
¡ir de-l siguiente al de. la publicaeitín 
d.e esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debilffi>do wnerse en cuenta lo previs· 
to en los lbrttculos del 10 ail 17 del Re· 
glamento d.e 'provisión de vacantes <te 
31 de diciembre >de 1976 (D. O. !I1úme-
ro 1, >de 191i). . 
Madl'id, 22 de noviembre >de lSií'. 
AR.oZARE:XA GIRÓ-"l' 
. Clase C. tipo 8.° 
Tres vacantes >de tenientes >de I!Il' 
!8iIlteria, Esca.1a· activa, Grupo' de 
.Man>do de Armas». existentes en 
el Regimiento >de Instrucción .Lepan· 
to. >de la Academia. de Infantería (To-
},&do), para .profesores. 
Dooumentación: Papeleta. de 'Peti 
alón de destimo y Ficba-resumen. 
Plazo d¡; admisión dept'tieiones: 
QUince dras hAbiles, contados u par 
MI' de>! slf,fuleonL& al de l¡t .publicnch'm 
de esta Orden t'n el l;¡'lAIUO OfiCiAL, 
deblfmdo t(!t¡ers(} cm cuenta lo .prl'vls· 
to en lo!; a.r~iculo¡¡ del 1;0 a¡l 17 <lel n~ 
glttm&nto d-e provlsUm ~ vacantes de 
31 d0 dlclMlbre. dI) 1916 (D. O. lI1ume· 
ro a, de 1977). 
Madrid. 22 de noviembre de 1977. 
AROZARENA amÓN 
,Clase. A, 1;11'0 2.0 
Segunda. eonvooato·rla. 
Clase C, tipo 8.0 
Segunda. convocatoria. 
Dos' de tooiente >de Infantería >de la 
F;seala. .especial de mando, existentes 
e-n ",1 Regimie-nto de Instrucción ¡.e-
pauto >de "10. ~l\.calemia de Infante.ria 
tToled'O). :para. ;profeSOrilq, inclui<las 
ilon el grupo ,XIV del baremo publica-
do en el DIARIO OFICIAL núm, 104. de 
B de mayo de 19'16. 
Los solicitantes n.o >deberán ;rebasar 
las edades que rpa,.ra los mismos se-
l1a1a el artículo 00 del texto a·rticu-
la>do - que desarro.lla. la. L e y 13/7.4 
(D. O. núm 245). 
Documentación! Papeleta >de peti-
ción >de >destino y Ficha.-re¡¡umen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince >días hábiles, C(mtados a par-
tir*del siguie-nte al >de la 'publicaeión 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en -cuenta 10 previs-
toen los articulos del 10 811 17 del Re-
glamento >doe pro\"isión >devaeantes de 
31 de >diciembre >de 1976 m'. O: núme-
ro 1. >de 19i7). 
~foorid, 22 de noviembre de 1m. 
AnOZAllENA GInó;'''l 
~t1gundn. convocntoria. 
Para. sUboficiales de I'Ilfllntería. 
existentes en ·Ias Unidades que a COit-
tlnunelÓlll se relacionan, ,para lns elf!,-
!les y tftul06 que también' se indIcQ¡n: 
Clase 1J, tipo 5,0 
.Escu&la MtUtar de Montafin. y Ope. 
l'nefooes ,Especiales, UnUIa.cl de lns-
tl'uooiÓl1 (;raea, Hu-asea)·, - Siete dI> 
sllIrgl'nto primero o sargemo, ,para 
dl'Plomados en &1 mando de 'tropas 
de Esquiadores-Escaladores. 
Estas vneamtes .están :!nc;luldas &n 
el Gru.po XIV <le baremlQ y se hal1a.n 
compre.ndldas -en el rupartooo 3, gru-
orones Eapeelale& (laca Huesca), .parn ·po 2.0, >factor 0,06 de lIt Orden de 2 
ln¡;.tructor de la, Uni!d.ad da l'l1stl'uc,. de marzo de 1973 (D, -O. núm. 51). 
clón, >debiendo halla.rse. los peticIona, Las vs,cantes qu-e no ¡¡recubran con 
1'100 -1m Iposeslón del dLpllQmo. par.¡; carácter voluntario, so asignaráin co-n 
el Ma:ndo de Unidad<*! d·eEsqulado. cal'ácte.r :!or7lOS0 ,po-1' se.rvidumbre. _ d.e. 
ree-\Esnalador-ss y eJ. títul(). <le prOle. tlttulOO: ()o IdLp.Iomas de 8.cuer>d1l con 10 ~ de I<'!duenoClón FlSica, incluida.. en ()ord&n~o .en .eJ. ~!gente -Reglam~nto 
lfI.!. Gru$lo XIV del bar&~O -publicado so-bre ,prOVisión de. 'Va.cruntes . 
. ,EIn ·el DUlUO OFICiAr.. numo 104, de g Documentación: p¡¡.pel-eta de ¡peti. 
Una vacante >do te1li-snte de lnfllll' 
teria da In. E&ca.ll1 s,ctiva, Grupo de 
cMa.ndo <lo Armas-, existente .en In 
E&cueda. Mitlito.r 4e Moníai'1a y O,pera· 
d<9 mayo. d,e 19'16. ciom. de destino y <:0-p1a de. la ¡'·leha. 
iE4!ta, VM8Iol/,e. se halla.O()mprendl<lu rl\sumen di.r1.~ldll E1f\ste Ministerio 
a. oM.ectos de.l pe.rc!bo· de com21lemen- (DIrección de !Personal). 
~. doe destino 'llor .aspe.eial ¡prepo.ro.. Pla.oo de admisión de p(lJpe.letll6: 
g¡t,Ó'O. técnle!l. !]of! el tUp!l.l'tadO' a. gru·po Diez días hábiles, ,contOdos o. 2larUr l~t ,d's,ctor ,0,00 y 0,03, de. lu. o.rdctl1 dI! de-l 1!-1gul,entE\< al de. la ,pnbIlnación de ~,l\!l:~ lIDll.rZO de 197'¿ (D. O. nüme· lo. ,presl'>ntG 'o.OOen -en el :O'TAlUO OFI-
. 1'Od54). CtAL, debi.endo tenerse en cuento. ao 
.;I)o.oume>ntllf,!ón: Pa.pelotl1 de .pati· previsto en los nrtíoulos 10 al 111 de'l 
etóll de .uoll'tllfl.() y FlclwA'¡¡StlnHm. HeglumM1to so'bra pro<vllllón de 'Vacan-
f;la.z.o d¡~ a(imlsíón de- petlcloflf"t\'. tl'S.¡1!}:U dI' ,dl<lif'T!lbra. do< '19176 (D1A-Q",~¡¡. dio.;¡ háblle¡¡,cllntOidoe l1. ·pur. mo (WU!fAt, "tllhn. 1;77), 
.. .aL&1 al¡.cuhmt(; .nI I(ll} .lo. 1P1.1bUcn-clon Mnu'll'ld, ~l1. d-n nov!llmhre dA 1m. ~ lO&ta- l(,)!Xiu,!I MIel IjtIAIiW {)!·'u:w" 
~ .. :b8.md.(} -IieU !ll'S'¡>; (,"11 .cuento. Ji) 'llNW!íI 
:J¡o. @ 10!llVI'tlcu1ns dul 10 0íl111 dlil U .. • 
. - 8l,$.me.nto >doe ·pro,vls1Ótn d~ V!l.(lu.n1('l! -da 
- -.11:( da. dlot-ombl'(!o deo 11l:i'6 ,(D, O. Ifll'une· 
r0;1,4a-19!1'1). 
. Metlrld. 2t de noviembre. 4& 1977. 
AROZA.RENA GInÓN 
C10;~e .e, tipo 7.0 
S,eg·undll -convocatoria. 
,AgrUlpulCión de Tr9!pas deil. Cuartel 
General >d-el Ejé:rcito(Madrid).-Dos 
de surgento primero o sargento. 
,Docume.ntación! Pa.peleta de. peti-
ción >de destino y 'Copia. de ,la Ficha-
resumen >dil'lgi>da a este Ministerio 
{Direeci6n de Personal), 
Plazo >de, oomisión de pa'Peletas:: 
Diez días hábiles. contados a partir 
del siguiente al ils la. ,publicación de 
la. presente Orden el el .DIARIO OFI-
CIAL, debieniloienerse en cuenta lo 
previsto en los artículos 1G al 1'7 >d-al 
Reglamento sobre p¡;ovisión de vacan-
te>s >de 31 >de diciembre de. 19W {DIA-
RIO OFICIAL .núm. 1/77). ' 
Maldrid, .?2 de noviemt>re de 1m. 
AROZARE-?TA GIRóN 
Vacantes de mando 
. La Orden de 14> >de noviembre >de 1'iY'!1 
(D. O. núm. 251), ¡por íla que ~ an1llll· 
cia. ,próxima. a ,producirse una vacan-
te >de tenientecorO'ne.t de Infanteria. 
Escala. activa, Grupo >de .Mando de 
Armus lfl, 'Para el l'na-lldo de la. Bande-
ra. Roger de Flor, 1 de Paracaidistas 
(Alco.lá de Htma.r~, Madrld), de la 
ChiS8 B, tipo i, se arn'lllfn en ilol sen-
tMo. -de que la. eitndu. vncu.nte CGrre¡¡· 
pOtnde a lflan-do y -no a ültstimo ~omo 
en (>1 epígrafe. del nnunclo se ho.c:la 
constar. 
Mnilrld, 22 d.e novle-rn.bre >di! 1977, 
AllOZA'RENA GntóN 
'Ascensos 
La Orden de 20 de junio de 1974 
(D. O. núm. 139) se rectifica. como 
sigue: 
Página 1221, columna tercera: 
José Barros Meceira.s {11783); S'U 
segundo ape:¡Udo es Maceiras. 
M!Hlrid, 23 de noviembre de 1977. 
Escala de complemento 
La.O:rde-n de. 2, d·e ma.rro de 197'7 
(D. O. núm. 54), ,por la. t;[11a. se desti· 
na.ba. a.l Regimiento de InstrucciÓ'll: L~ 
p.fJJuto de .10. ,ACademia. de l-nfante,rfa, 
¡¡¡l &!l.l'g¡m1{¡o, d·s ·com,pl(lmento D·, Jesús 
YUbaro FennM"le z-, ·con el fin de 'l'ea.· 
Hzu;r lor; cua:tl"O mE!lIt\~ de prácl!eaa re • 
glatnt!otar1us, con prórroga. da. inco1'· 
po·rMlón halOto. ~t -(Un. 10 >de Junio. de 
1977, 6El 11·e .aon<le.d¡; lo. ellu.t't11, I{rrórro· 
ga da. 1-ncorpo.t'0AIón llast.u. 111 <Un !lO 
de marzo <l·e r.tWla, te.chu. en qU& d{\· 
1101:'4 hac!>r lo. i1nco.rpoJ.'llCión a. !tu u,ni· 
dad de- ,des.ttno . 
Madrid, l' Ide, n.o-vlembre de 1m. 
A:aOZARENA -GlItóN 




Por cum.plir la .edad t'eglamenta~ 
da, se dispon.e que el día 10 de fe· 
brero de 1978, Ipa5e a ,la situación de 
retirado el cabo primero legionario 
Rafael. "r..eonicio Marabot, del Tercio 
Duque de< Alba, II de La LegiÓ51. que· 
dando .pendiente del haber ,pasivo que 
le señale .el Consejo Supremo de ¡us 
ticia Militar, si ;procediere, previa 
propuesta reglamentaria que se cur-
sa;rá. a dicho. Alto Centro. 
Madrid, 22 de noviembre de 1977. 
AnOZARENA GlRóN 
Bajas 
Pasa. a efectos exclusivos de pe-JI· 
sIón, a la situación de I'etirad<T y a. la 
milttnr que por su edad le eorrespon· 
da, a partir <lel día 12 de 41oviem· 
hl'B de 1962, eIIl que causó baja en el 
Ejército a voluntlt<l pro<pla, el legio. 
nario Guillermo .4.rlns Oom.per, dl'l 
TercIo D!lqu~ <le Alba. JI de Ln Lo. 
¡Ión, debIendo hacérsela por el Con· 
seJo Supremo de JUl'itlclll. Ml1Uar, si 
p!'OCedlere, el sm'lnltunlento corrt!s· 
pondlente a sus nllos de servIcio, pfle.. 
viI), propuesta reglamentaria qu!,! se 
curs:l.rá n dicho Alto Centro, en armo-
nia ti 10 dispuesto en la Ley de 13 de 
mayo de 1932. 




Con arreglo a. lo dlspue-sto en la Ley 
de 13 -de noviembre de 1057 (D:O. nl1· 
moro 257) y Ordcln de. 27 de octubre 
do 1008 (n. O. nt'm. 251), se cOMe·do/:! 
Hcencfa. para contru.er matrimonio al 
tEm10ntede Ca.bal1eria, EMula activa, 
Grupo de «Mundo (!G Armas., D. Fl'nri. 
cilWlo ·de la. Plnr,tl, MOl'IH!O (1778), del 
:rtogtmletlto 1.1/01'&1'0 Aco.l'!l.Zlltdo de ca· 
lJl1.Her1n. VUlMiciosn. nÚm. 14, Madrid, 
con doila. Ana. Mnl'is. ·Olgt¡. Hervías 
l'rn.t. 
Madrld, 21 ·de novieinbre d& 1977. 
Ano1.AllU~NA (lUtON 
Baju 
Por aplicación >dI> lo >dispuesto '&11 
e-1 Real Dooreto-Ley núm, 10/11:176 y 
Ord¡>n de 5 (le ngosto del mismo afio 
(l)IAiUO OFICIAl. mimo 17U). sODl'e am-
ni¡;Uu, y \'1sto. la solicitud lormulada 
1)01' D. Santos Alonso Garcfa, que cau. 
só baja en el Ejército siendo sargento 
di.) Caballería, como consecuencia de 
la causa núm. 111.1321·¡,s, s~ le concede 
el pase a retira<lo a los solos efectos 
de que por el Consejo Supremo >de 
Justicia l,lUitar se fijen los liaberes 
pasivos que pudieran corresponder· 
le, ,mnfOl'me a las Leyes de 12 de 
julio de lIMO y 13 de diciembre de 1943. 
Cursó la docum€'ntación por el Gl}-
blerno ~nmar y SUbinspección d.e. la 
1'" Región aIilUar. 
Madrid, 21 de noviembre d.e 1977. 




;Por n,pllcnclón dél ·articulo 55 del 
n"S.tlamruto so!Jl'~ provlslún dG va-
CUllfiéSp¡U'a &1 .p~¡·¡;onUtl militar, 01'-
tI!'!l de. 31 de dlcl!1m!Jl't' do 1976 (DfA· 
mo OFICIAL .lltm. 1. de 1977j, pnsa dl'$' 
ttnado al mnm.lo .¡lel Grupo .¡loe .40111-
lhlrÍlL dI> Cn.m!Hllln. A. T. P. XXI (Mó· 
1'ldn. nadujo7.), .el tt:lllC'lltt> corollel de 
Al'tlllcl'fll, Escnlu activa, .(l:¡'U,po da 
.. Mando da Arma.s-, d!'ploma.rl.o da Es, 
tndo Mayor, D. Satltlago Fajardo 
GÓm.ez de Tl'avesedo (~100), dé la. Es-
cup,.!u Supe.l'lol' de-1Ejército (.Escuela. 
de Estado Muyor). • 
Mudrld, 21 dr:; novIembre doe 1977. 
VEGA RODRíGUEZ 
Vacantes de destino 
r,a, ürd·en de 17 de noviembre. >da 
1077 (D. O. núm. 2(3), por la que so 
mmnciaha una vacante para teniente 
co!'one-l ·de Artillaría, EscoJa activa. 
Grupo dn .. Mando de ArmasJ,del cupo 
de Va'l'lus Armu.s. asl·gn!J..da al Arma, 
oxlstllntc. en el S(;l'v1cío Geogl'áfi·eo del 
EJ(ll'nlto (Mndr1d.), de cltl.se B, tiPo 5.0 , 
se rectlt1cu (m el &ollUdo de que dicha 
Vl!.¡:un1ie es do cln&a B. tipo 4.0 
Mndrld, 22 de noviembra ,de 1977. 
AROZAtlENA GIllON 
Cln:s.e 'C, tl,!,o· 8.0 
tl¡mi t(1;uhmt(¡o eO,rOifl{¡·t do- Artlllo·ría, 
E!\f.u.hL nntlvlt, ,Cirupo, do ~M!!fldo' do 
ArnHlllI, t1XIStNlt,Cl !n 1ll' A(md(~mill. <l·a 
Artt1l orto. (8pgovill), ipl'ovisionllllmen-
tGcm :f¡'tHll'li()(urM {Hoyo deo 'Mnmmutl.-
ro!!. MUdl'ldl. po.rt\ tpl'o,tes-or je.fe ode,l 
Grulpo ({,e I'l1'vestignción y Doctrina >de 
la Sección de. ·C/l.mpoJla, incluí'da en 
el 'G,l'UPO TII,I ,del ;ame:lm 1 de'1 bare-
mo rpubUcado en ,el B.ipól!1Jdice >del n'IA-
RIO OFICIAl. mim. 104, de ! de In3.\y<T 
<le 1976.-Una. 
Docume.ntaci6n: Papelt't31 de peti-
ción de <lestiíIlo y Fiella-rt'sum.en. 
Plazo de admisión d~ ,p<,tieiones! 
Será de quince días hábiles, conta-
dos a ¡pa.rtir de-l día siguiEntt> al ds 
la. publicación de la .presente Orden 
en el DIARIO OFICIAL, debiémio5e tener 
en cuenta lo prevIsto .en los .aJ.1ieuJ.0I5 
10 al 17 <lel Reglamento sobre provi-
sión de vacantes de. 31 de. <liciembr-e 
de 1976 (D. O. núm. i, da 1917). 
Madrid. 22 de noviembre de 1m. 
AROZARRNA GlRÓN 
" Clase C, tipo 8.<> 
Segunda convocatoria. 
Para ca.pitán de A rtilleria , E;;eala 
activa, Grupo de .':Mando de .tu."ll1as». 
existente en el Regimi¡;.nto de 111S-
trucción de la AC!I1<lemia di' AdUle. 
ria .cSegovia); ',pl'ovisionalmente e.n 
Fue<nearl'al (Hoyo de Ma.nzanar~s. Ma-
drid), .pa1'a profesnl', inelui<la ~n el 
Grupo XIV del anexo í dl'l baremo 
pUblicado én el np\iudice drl DiAmo 
OI'!CIAt mlm. 104, de 8' df> mayo de 
19ro.-Una. 
!)(¡clltu('lntnclón: Paprl¡'trt d(~ peti· 
ción de <leSltil!lo yo l~lehn·rí'sul!lcn. 
Pl117.o dI! !ldmh;h~1l un llf~t/l:lo!')('s: 
Será <le. dll'z díll$ hábt1N¡ Milla. 
dos n ¡partir del <Ha slgulcntl' ni de 
In. publlcneló31 de lo. 1)I'1'5cnte Ol'dt'1l 
en el blAIUO OFICIA!., debU''Ilq()~(! te·neo!' 
en cuenta lo 'previsto en los artlctl.los 
lO al 17 de-l Reglamcnto sobre provl· 
slón de vacantes >de 31 de ditdl'mt,l'.(l 
de 1916 (O. O • .m1m. 1, de 1977). 
MOidrld, 2t d13 noviemb.!"!'> d-e 1977. 
AROZAREllfA GrR(iN 
Clase- e, ti,po 8,0 
Segunda convocatorIo.. 
Pura, sllbnltenno <:le .ArtUlada, llíSca· 
la es·peclal ·de Iffillll1do, que no .rebase·n 
las &da·des s0tl.alMlas en el articulo. 6() 
da! t~xto 1l1'UCllloooquG d·es!l.l'l'olln. la 
Ley 13/74, existente &n In. Academia. 
General B á. s1 oC a. >de,. Subo.!1<;fa.les 
(T·l'em'P. LérMn), PUtI'Il !pro.tpso·r d·e 
Táctica. y Téenlea Mf11tu'I'. 11wlulda >Gn 
>el Grupo V del ane-xo r MI bn.l'emo 
¡H1hl1cMlo e-n el a.péndlce ,(I¡:;l l)lAl,Uo 
OF!CfAf. núm. u'W, de 8 de mayo de 
197"-Unu.. 
Do.cume.ntncWn: P'flpt'leia de !petI-
cIón da .¡le8ltlrn.o, y FlchllJ-.rmmmollTl. 
If>laro d~ admisión dl'l ipl'tlnloutls: 
SGI'¡j, de. dte\': diaR- 1ll1bJ1(1t', flO'otn.· 
dos a rpnrtf.r da,1 díll. fll~tlj(,,!lI!.I; ni de 
In. iPllhUcnotOln d¡¡. la. 'Pl'(lI!€1T1if1. ,/")!IilGn 
NI el Dwno OVlr.fAf., Mhl(·'ud(')l\·e¡ tMl(Ji!' 
IVI'). (m~nt(\ 10 tpl'llvlatn ,en JOí!lwtíCl1.IO!'l 
'lO nI 17 dt\l Reglnmem1:o, IIQlb!'1l pro·vl-
Slón da vaollntes dlll Sl da dll!lem'b<N~ 
de 19'i16 (D •• C). ~lúm. 1, de 1977). 





Paro. cubrir parcialmeute las va-
cantes de la Escala especial de man~ 
do, anunciadas 'Por Orden ·de 6 de 
octubre de 1977 (D. O. núm. 230), de 
elase C. tipo 9.",. se destina. con ca-
,rMter voluntario, a los oficiales de 
Artiller!a de la. citada Escala, a las 
Unidades que a. continu~ción se in. 
dican: 
.4.1 Centro de Instrucclón de Reclutas 
número 2. Campamento de Alc(1lá de 
Henares ( Madrid) 
Teniente D. Salvador Vázquez Lo-
zano (23-29), de dispOnible en la l." 
Región Militar, plaza de Alcalá de 
Henares, y agregado al mismo Cen-
tro al .que se destina. 
AJ Centro ae Instrueci6n de Reclutas 
número "1. Campamento de Marf1~es 
(Valencia) 
Capitán D. Juan Cáceres Berjón 
(20U), de disponible en la 3." Re· 
gión Milltar, plaza de Castellón. y 
agregado a la Zona de Reclutamien. 
to y Movilización núm. 32. 
Otro, D. lsma~l Martl Boná!! (2048), 
de -dIsponible -en la 3." Reglón Mll1· 
tal', plí1.zí1. de Valencia 'Y agregado al 
Reglmltmto -de Art!11erla. AA. núm. 72, 
Grupo de MllAllsGS. 
AL centro de Instruccfón de Reclutas 
númeTO n. Campamento Genera' 
Menato (Palma de Mallorca) 
Capitán D. M%guel ;ru1!a Font (1871), 
de -dlspo-nible en Baleares, plaza d~ 
Palma de Mallorca, y agregado a la 
lefatura de Automov1l1smo de Ba· 
leares. 
Otro D. Miguel Maimo Ballester 
(1959), de disponible en Baleares, pla,.. 
za -de Palma. de Mallorca, y agre. 
gado al mismo Centro al que se des. 
tina. 
. Madrid, ~ de noviembre de 1m. 
AnOUREN! GmÓN 
INGENIEIROS 
Vacantes de destino 
·Como affi.pUación II lll, O.N1en dG 18 
. 'da> 1l0vi-emJ:l.l"e de 1977 (D. O. m\me· 
ro. t64J. po·r 1/1. que 80 anunclnban 
vf.¡ee.ntes de j<if1l8 y ofioiales de InB'&' 
rueroe, Esoala neUva, Gi'UpO de «Man. 
do' (Le Al'mnslI, se pUblioa. .unfl. va-
G«4'lte ·deoInas e, 'tilPO. ll,o, Iltl.rn ca· 
IPl~án, existtintEl cm la Oficina Reglo-
n~'él.e Informática m\rn. a (1,a. Co. 
l"I.ltl.a), oOl'respo'!'l<l1ente al ·cupo de 
Va'l"ias Arrnu as1gnll·da. a.l Arma. de 
Ingea:¡1eros. 
. ~adri41, •. I!l.& noviembre< de 1977. 
AIlOZARENA GIRÓN 
2t de noviembre< de 1m 
Clase e, tipo 9." 
Una. para. capitán -de Ingenieros. 
E:scala. activa, Grupo. ,de «Destino de 
Arma .() Cuel'Cpo". .¡¡,.."'dstenw en el 
Parque Central -de Transmisiones (El 
Pardo. 'Madrid), conprererencia pa-
ra los que se- e-ncuentren en posesión 
del Diploma. de Transmisiones. 
Podrán optar a esta vacante los ca-
pitanes de 'Ingenieros de la Escala 
especial de mando. que rebase la edad 
que para las vacantes de mando se-
ilala el articulo 13 del Reglamento de 
l.as Escalas especial y básica del Ejér-
cito de Tierra aproba-do po.!' Or-den 
de 1 de septiembre. de 1977 (D. O. nú-
mero 214). Este -destino tiene el ca-
rácter de burocrático, caso -de ser ad-judicado algún capitán de dicha Es-
cala. 
Documentación: Papeleta de peti· 
ción de destino. 
El plazo de admis~ón de lla:peletas 
será de diez días bábiles; contados a 
partir del siguiente al -de la publica-
ción de la presente Orden en el Du-
RIO OFICIAL. 
Madrid, 22 de noviembre de 1m. 
AnoUR!::NA GlllÓN 
La. vacante anuncIa.da de clase C, 
tipo 9.", por Orden -da 18 de novlexn. 
bre da 1911 (D. O. núm. 204), para. 
tetllent~ de Ingenieros, Escala MUVU. 
Grupo de «Mando de Armas". exIsten-
te tm la S¡'celón de Pulleta MlIIf.ll.r 
de La Coru¡ill, corresponc.llente al Cu~ 
po -da Vurius Armas aslglHldas al Ar· 
ma. de Ingenieros. que-da. anulada a 
tooos los efectos. 
Ma..drld, 22 de noviembre de 1971. 
AnOUEEN! vIRóN 
Clase C, tipo 9.°, 
Una. para. subteniente o b.rigada 66 
Ingenieros, existente en la Dlrecoión 
da Personal (Seclón de Ingenieros), 
da la Jefatura Superior de Personal 
del Ejército, ,(Madrid), plant11la evell· 
tual. 
Los suboficIales ¡peticiona.rlos debe. 
rán acreditar conocimlentosde me· 
clmografía, me-dlante el o1;>ortuno cero 
tHicadoexpedldo po-r ·el Jeta de Cuero 
po, Centro o Dependencia del 1ntere. 
sado. 
Do¡;ume'l1taclón: Papele.ta de peti-
cIón de -destino. 
El plazo ,da admisión de pa:peletas 
será de diez -días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la ptlbl1 
cucl(¡n ·da 10. pres-ente .orden .en e.l 
DIARIO OFICiAL. 
Ma,drld, 22 ,de noviembre de 1977 • 
AnozAnSNA ·(;¡tn6N 
INOENllBROS DB ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Vacantes de destino 
ClassC. ti'po 7.0 
Una vacante ,d~ te-nH>nte coronea 
761 
ingeniero -de. Armc.mento y Constt'ue-
ción (Rama de Armamento y Mate. 
tel'ial), existente en la Fábrica Nacio-
nal La Marañosa. 
. Documentación: ¡Papeleta de peti-
ción de -destino y Ficha·resumen. 
El 'Plazo d.e admisión de llapeletas 
será de -diez días hábiles, contados a. 
pal'tirdel dio. siguiente al de la pu-
blicación de la presente .orden en el 
DIARIO OFICIAL, d.ebiendo tenerse en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 13 
al 17 del Reglamento so.bre proVisión 
de vacantes, publicado porOl'den -de 
31 de diciembre de 1976. (D .0. nú· 
mero 1, 1977). 
Madrid, 22 de noviembre de 1m. 
AROZARENA GIRÓN 
Clase e, tipo 7.<> 
Una de comandante ingeniero da 
Armamento y Material {Rama de 
Constl'ucción y Electricidad}. existen-
te en la Inspección General de la Po. 
licía. Armada para la Je!atura de 
AClIanl.'lamiento y Obras. 
El designado para ocupar esta va.-
CUillte pasará a la situación de Ser. 
vicios F..speclales, Grupo .ele .DestIno 
de Carllcter MUitnr". de acuerdO' con 
10 dispuesto en la Orden -de 11 de 
marzo de 1967 (D. O. ntlm. 7.,. 
Documentación: Papeleta de desU. 
no, FIcha·resumen & informe reser· 
vudo. 
el '!}Iazo de admisión de papeletas 
será de quince alas hábiles, contados 
a partir -del dia siguiente al de la pu. 
bllcaclón de la presente Orden en el 
mAmo OFICIAL, -debiendo tenerse en 
cuenta lo- previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre provfsló~ 
do vmlttntes de 3J. de diciembre de 
1976 (D. O. núm. 1, de 1977). 
.1\loo1'ld, 22 -de novIembre de 1m. 
AROZABENA aIRÓN 
Escala especial de jefes y oficialai 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
:Destinos 
Para oUbrir las va.ca.ntes de cla.se C, 
t1'l!o 8.", segunda convocatorla, am.ll1l. 
ciudas por -Orden ·de 30 da septIem-
bre de 1977 (D. O. núm. 225). existen. 
tel! en el Instituto Politécnico núme-
ro 2, del Ejército de TIerra: (Calata. 
yUd), 'Para. Protesores del Area de CQo. 
nacimientos técmlco¡¡. y prácticos, in. 
oluiodas an al 'Gorupo VI del AooXIQ 1 de 
btl.:t'emoll, publIcada por Orden de 8 
de abril de lV76 (ll.O. mlm. 1(4), pe... 
!lu.n ·d('IiUnMoa, con <l!l.ráoter vol unta. 
1'10, 1011 oflalltlGI! do ln. EscttllJ. especial 
da 3 atas y of!.o!1l.1es il1\.pe·cl11.1iata.s dal 
EJóro!to- de Tiel.'ra que Q.aontinutto1611 
&a reh.clona.n 1 
Telliente ('Espe.cinU-dad Construc-
Ción), D. ·Claro Pastor Abián, de 111. 
Comandancia d-e Obras de la 4." R&· 
gión M1l1tar, siendo su baremo 4~ 
5,33 puntos. 
Alfére-z (Especialidad Mecánico Siso 
temas de Telecomunicación), D. jíl'S11s 
Nogales Sal)Ol'ido. del Destacamento 
41.'1 Plnque de Transmisiones de la 
Brigada de Infanterfa Mecanizada XI. 
Grupo Logístico XI, siendo su bare-
mo 10,33 puntos. 
Alfér;:;z (Especialidad Electricista 
l.Iontador Instalador), D. Santiago Or-
tega Extremiana, .(lel Regimiento de 
Iclantería l\Iecaniza<laCastilla nit-
:mero 16, siendo su baremo de 
5,33 puntos. 
Madrid. 22 de noviembre de 1m. 
.. 
2.f, de noviembre de 1m 
de briga.daEl9peciaUstu, i()on antigüe· 
dad d~ 13 de noviembre de 19'17, al 
sargento especialista D. José Garcta 
Garera (1217), del Regimiento de Ins· 
trucción Calatrava núm. ~de la Aca.-
demia d'l Caballería, continuando en 
su actual destino. 
Ma.drid,~ 21 <de noviembre de 1917. 
AROURE\'i! GIRóN 
Destinos 
Por llaber" desa.parecido las causas 
que motivaron la retencióu efll el Ter 
úio Den Juan .(le Austria, nI .(le La 
Legión, del sargentoesp"ecialista mll-
Don Eusebio Murillo l!m.énez, del 
mismo. 
;Don ;rosé Velasco Narl'anjo. del mis-
mo. 
Don Luis Sánehez Sáneh$, del 5.1 
(Santrunder). 
J)i)n Aleja.ndro Gom.ez llm.én.ez, del 
52 (Pamplona). . 
J)on Sergio Mvarez Feijóo, del mis-
mo. 
Don Francisco Caparrós Rodr1gU~ 
del 53 (Burgos)., . 
Don Pablo Martín Gareía. del mis· 
mo. 
Don P.edro Orejas Llamera, de[ mis-
mo>. 
Don Braulio Perrero G&roia, deil 
65 (OViedo). 
• • •• cánico electricista de Transmisiomel> Cuerpo AuxilIar de Especaalistas don José Pérez Egea (5\19), cesa en di-
Do!n Este.ban Fernández Viejo, del 
mismo. 
del Ejército, de Tierra cha retención, debiendo incorporarse 
a su actua.l destino, Fuerzas Ae.romó-
viles Ejército de Tierra. (Colmenar 
Vie.jo, Madrid), -al que fue destinado 
por Orden circular de 23 de agosto 
de 1977 (D. O. núm. 192). 
Don Federico. Cabrera Moral, del 
mismo. 
Vaoontes de destino 
Clase e, tipo 7." 
S~gullda convocatoria. 
:Par~ f;uboticiales especiallstas. QlPe· 
ra.dores de radio. existente en el Alto 
Estado Ma.yor (Mnnzanal'es, Cluda.<1 
Rl'1l1).-Una. 
1.os designados deberán !permanecer 
en el destino un mínimo de dos aftas 
y proolsamente en Manzllna.rcs. 
Docum<>ntnelón: Papeletn. de petl-
cióu d(l dtJstlu() y Flcha·resumen, se· 
gún modl'lo -publicado en Orden de 
31 de diciembre de '1U76 (D. O. nú. 
mero 1/77). 
El plazo do admisión será. d-& diez 
días ·lláblles, contlldos a. ¡partir del 
siguiente al de la '1lubUcnción de la 
presente Orden' en -el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuennta lo prevls-
toen lar. articulas 10 al ;1.7 0-&1 Re-
g<mto !labre provisión de vacantes dal 
31 dc diciembre de '1976 (D. O. m.1mc· 
1'0 il/71). 
Moorld, 22 de noviembre de 1971. 
AnOZAT\ENA GInÓN 
De -conformidad con 10 dlspue-sto en 
la I,ey 4'</77, <le 8 de .junio (D. O. nú. 
mero 134) y -por reunir las conéHcio. 
sel1aladas -&n el articulo 1,0 de la mis-
ma. So& al:Jcllmdc al ,empleo d& sargen· 
to prlm{¡ro especialista, a.l sargento 
Mpoo18illstn., me.cáni-co auromoviUs-
tu ml)utltdot' electricdsta. D. Cósar Mo. 
ya. d.o lu'! H·el'ua (40:1', <le! Estado Mn. 
yor del Ejút'clto, con antigüedad y 
afnetM ocon6mh::éHI <1& 1 d& Julio de 
1\)77, !íscalufolláudole en el mismo tl1'-
«1m ·en qUfl estnbtt 'en su anterltJt' cm· 
pleo y {,\ontlnunndo (In su Mtmtl d-as. 
'tluo, . 
Mt\odt'id. 21 ·dl> l:H1V1embre d-e 1977. 
Ano~An¡mA (lU\ON 
-
'Por ('x latir vacante y reunir las 
"lO!l¡l!r:IO'r!€lll 'Q:ue determina. el aparo 
tado dos dal !il't:!cuIo 1.° da la Ley 441 
7'7. dGS,de junio,. se- as,e1e-ndá 811 e.m:pleo 
Madrid, 22 de noviembre de 1W1. 
DIRECCION 'EN ERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
Prórroga de edad 
Don IUlián Gómez Pi:fl.án, del mis-
mo. 
Don RafaH DomínguezMu:fl.oz, d.e J:a 
Aca<lemia. Especia.l. 
D~n Antonio T'lll'res Bernalte, de la . 
Agrupación de Destinos. 
Do.n Felipe M<l>r&no MOl'ante. del 11 
T·erel() {Madr1<l). 
Don .Manual Mota. Quer9!ll.clas, del 
mismo. 
Don iPe<lra Algaba Arroyo, del 14 (Tole.do). 
!)on Antonio Estávez Munaz. del 23 (Córdoba). 
Don. Andrés Ra.mos oMut1oz, d-el 31 
(Valencia). 
. lD>on AU.t'&UQ< LOZ'ttM Coirté!¡ del mis- . 
mo. 
DOOl Franciooo Ma.rtínez V1Llora., dal 
mismo. 
·COn aTragllo a 10 que .(letermilTla el I,)on EusebloM.utioz Vlllanueva d.el 
articulo 2.° de la, Le-y '7911963, d& te- 33 (Castel.lón). -. ' 
cJ,¡d. 8 de JUliO (dl. O. del :Estado·» n11- Don Cándido Puerto Diestro ds141 
m-ero 164), se cotllcede 'PrÓl'rlga anual (Baroelo.na). . , 
de edad para el retiro, ¡por cumplir Don Fe1'l18.ndo 13srme.Jo lniestola 
ésta. en el mes de. marzo de 1978 a lOiil del 42 (T.u,rragona). • 
subo:t'tciales d& ln GU!l.rdla Clv¡'¡, que Do>n loaquírh :López !Pél'GZ, d&l 52 
It co'nt!nuaclón ee. 'relacIonan: (Pamplona). 
HASTA. LOS 54 A:ftOS 
Subtenientes 
Don Jul1án ~pw f'iall~. d.ea. 
mlg.mo. 
Don An1oeto ,A,laiz Al.l&r, '171 M (Va. 
11OOo11d,.. 
Don Anlceto ,Go,r.cia. Diana, dnl 1'l {)41~r! ~~~~~). Alvar.&z Mart!n-&z, d-el 
1'erclo. ).MadrId(. "el "" ,(ero;,,,, d Do) .fl José PÓ,.l'ez PrMo, leo! 6!). {Ovie-lJ.on JQsé pó·rM. RUiz, '" r,¡,-, I\.AI. ~b~, o. . 
lJligatlas 
D011 Hltnjrunin Barrios ,soI'rnUet, del 
11 '1'IWC!O (Mu.dl'ld). 
.DOIIt J!!nrlque lM,11-ndez jooHell, del 
1'i?i (8l'goV!tl). 
ü,()ll josó B(1tIlONI{lM Hlldn-lgo .;1·e1 14 
(1·ol~do). 
non JUI!(¡ t'lntndo n()~b'íguG7.. ,del 
r.!1 (.fiIa.vIlHi.). 
nnn Mlu1Ue,l POl'n!l;)lo(.!r'l'I 'Ro I iIl\. del 
2(j,(!M(!.J.agn.) • 
Don Josó J!;m6noz, .cttstl'O, >del 00 
(Gl'nona.d n). 
1>on 'Manuel Il'cr¡;,nl1oo&z R!"'CIl'U, d.el 
811 (Val~ne1a). 
roo,n IS1do>1:'0 ·Gonz,á;lez. >Garcfa, >deol 4IJ. 
(Bal'celolIla) , 
Sargentos 
¡Don .custodio Do,mi'ngl1" Ben.dSiln, 
de,l 21 '1'01',010' (Sevilla). , 
Don ¡o,&óiP(WIl~ I.t&ón, .ele! ei (Bal'll • 
jOZ). • 
'l)ttHl l·'u1t1.el nu.tz¡ Cll.I>Ll'o, 4e1 i!.3 (COl'. 
do,b'n). 
.1Jt()n IAu,to'tlio RO·(lt'lgUOl/. UMMl, dnl 
!H (Vu,leñc1a.) •. 
non .Antonio ,Ló!p0Z1 1\odr1gunz. <1.&1 
41 (Utlíl'OOliHl 11), 
n10n EIlg'onlo Zwngo VaJlo..ncltt), d-o! 
42 fl'tl.l'j.'ago'Uu.). 
non GlfUHUO AI'g'üeao l'fl\1ar, dei 51 (PamlPlo.ntl.) . 
.n'om, al:milio Rodr1guoo R:oorígue-z, • 
>del.Gl (Valladolid). 
D. O. llUnl. 2i;l 24: de noviembre ·de 1"71 
------,. -----....,------------------
J)Q.n Ma.nuel Sud¡-'!!z Fernández, del Don Ricardo Fernández de Arriba, julio (d301etín Oficial Oficial der Es. 
ta.do» mlm. lea), se eoncede prórro-
ga. anual de edad para el retiro has-
los cincuenta. y cinco al1os, por cum. 
plir 10$ cincuenta. y <luatro en ~l pró. 
xi.mo mes <le febreo, al sargento pri. 
mero de la. Guardia. Civil D. Juan 
García. Ajofr.in LÓ'pez Romero, del 
42 Tercio (Tarragona). o 
-i5 (Oviedo). . del ()¡. (La, Coruüa). 
DQn Victoriano Vo.l'i>lu. Ferlllindez, 
del mis-mo. HASTA LOS 55 A~OS 
Subtenientes 
·Oan .. Angel ,Rivel'aGom:ález, del 65 
(Oviedo). 
Don Tomás Campoy Mate, 
T~rcio (Málaga). 
Don Francisco Tenllado Salcedo, de] 
del 2:5 Parque de Automovilismo.. 
Don Ramón Server Iglesias, d€ll 61 
. (Valladolid): 
Don Juan ,::\fanrique Oac11arro del 65 
lOviedo), 
Don José López FIorla, del Centro 
«e Instrucción, _ 
Brigadas 
Dan Salvador Gil Blasco, del 13 Ter-
ch) {Guadala.jara}. 
Don Salvador Hermoso Femánd.ez, 
del 2iI. (Sevitl-la). 
Don Emilio GÓnt€oZ lerez, deol 22 {Ba-
dajo:;;}. , 
Don Fedt:'rico Molina Gon:;;¡'¡Jez, del 
!~ (Cádíz). 
Don .\ntonlo Gut:'rrW'o Extremera, 
d,,1 25 ()'1alaga). 
J)Q.n Aurl'lio González Ga.rcia, del 
mismo, 
Don )e»oÍ' Gallardo Fill'nández. d!?l 
mismo. 
Don Manu(>ol Sí'rrntlO Rodl'fgut'z, dea 
31 (Valf';ne!n), 
D&n 'Be.l'Illurdo <:aluleU SUM. del 
ml&mo, . 
'Don Mnuuf'l NfdlCZ Hl'l'nán<dt'z, del 
33 (CaSttt~llón). 
Don .. 4.ntonio Gu.errero .Mmioz. del 
+1 (8a·1'celO11a). 
l)o.n Jesús M-olina Mhiano, d&1 ~ 
(Tanragona) , 
IDcm !SixflO (Castilla Mu<la;l'l'a, de.! 
mismo. . 
Don A1'ltonioGonzáJlez López-!ROtme· 
ro, del Si {Bl1'baq). 
Dtan COnstantl·no. Hernánd(>z Alonso, 
deL (J1 (Vn.lloooll<l). 
Don S!xto Fernández Garcfa, del 
mlsano. 
'l)()n Jeells Alvarez .Alvare-z, ·<l.el 6f¡ 
(OVledo). 
Don Fél1x Cá.marn Elol'z, de Jo. Agru-
pación <le Destinos. . 
Sargcntos l1rlmcros 
Don Jonquin BE'<lma1' Mariscal. del 
11· 1'&1'010 (Madrid), 
cDotn Pedro Qulll'ltana Santuntl, de! 
15 .CTener1te). 
Don JIIlJ.¡1l Um(m Rejón, <lal 21 (:Se-
, v111a.). 
'.Don1 'f',,·le¡;¡fo·ro J)almns' Mora. del 23 
fOóM01ha). 
Don :runrl, 1i'..qll1er<t,o Ur(mC!cZ', del 
Z (Málttgal. 
:Don Rruin.f11 ¡.una Le-onard, dea :m.1¡¡· 
mo. 
. ·DlCln Itn:m,(m -Mutco Per¡;.otlll.l, del :l'1 
¡'Vs.len·Olfl). . 
. ncm Joafl V-¡~l!mll'lonf)al. dl.1 3fl (-Mur-
ols.). 
P,ooro ,C(¡lIdobll Fl\l'nJ1¡¡¡!dol'l, de.l 
o.,'lID'ill:n· José Valtlln'l'a ,flóro!!l, -rlC1¡' 43 
.1'.a.goza). 
. '. ",Zkm ¡'Osó Ha·mánflez 5Q¡n Nl<lM}O, 
.. ~w. ¡se (PBln1iploU1a), ' 
. ,,1)e.l1. -Gera'l'do de Le-l'.(\. BUl.'ón, del SS 
t~golil). _ . 
Sargentos, 
IJ.'On ._'Únador Lara Ibálle-z, de.J. 14 
T.ercio (Toledo). 
Dan Cándido 12lqllie.rdo ::;o.leto, del 
mismo. 
Doin. losé "Durán Galdamez, del 21 
(Se.villa). 
Don Máximo. Hernández Pérez, de] 
31 (Valencia). . 
Do.n Hortensia Couoto Prieto, deol 6! 
(La .coru11a). 
Subteni.entes 
:\Ia.drid. 2~ de noviembre de 1971. 
G1.iTIÉRBEZ MELLADO 
Ascensos 
_ POI' reunir las em¡diciones regla.-
mentarias para 1:l1 asc~nso a. subre 
niente. se concede dicho {'lmpleo- pOI 
antigüedad, con la. de esta. 'lecha. y 
C011 arreglo a. los preceptos de la Ley 
de 21 de julio dt> 1960 (D. O. núme-
1'0 167), a. los brigadas de la Guar· 
dio, Civil, que a. continuación se re-
Don Dnmián Garcia. Lorente. del 1i ·laciolHl.n, los que t'Jontiua.:rán en sus 
Tercio (Toledo). aetunlli's destinos. 
Don. Tomás Peldez Palomino; del !Jon luan Sñnchez Requena., dG la 
21 {5evllJa}. 142 Coruandanca (Ciudad Real). 
'Don A·ngel Ramos Vá2Iquez, d(lol -22 Uon Miguel Rod¡'iguez Villan, de la 
(Rndn.joz), o' 251 (Máiaga). I 
non José Conejo López, d¡o.l 26 (Gra. Don Manuel Zafra Mutloz, dil la 431 
nuda). (Zar..ll:.l'uza). 
Don. AJtitonio Garrido Castro, d-el·1.3 J)(m Agustín Solc-I' Soler, de la 
{Zaragoza). mIsma. 
1)on Gumen;ondo Fe-rnández Este.. l)oll Juan Eseverrl Cbaverrl, de la 
ve:;;;, del (14 (La Corulla). . 521 (Pan¡plOfio.). 
Don IAlfonso Péraz MarUn, de la Don Gabriel Gajo Vaquero, d6 le. 622 
Agru.pa-ci6n de Destinos. (Zamora). . . 
Don Félix Garcia Muiioz, de la mis- Ma<!rid,!!2 da noviembre ele 1977. 
ma. 
Rrigada.9 
Don EUSéblo Rodríguez Mor~-o, del 
1i1 TerdOt (MadrId). 
Don IMa.r10 Súnchez Moreno, d·sl 
mismo. 
lD&n .Antonio López Santos, del 15 
(Teneri:te) . 
Don Ma.nuel Nutl:o Novo, <lel 'irl (Se. 
vUIa) •. '. 
Don Juan Va:cns- Montara, del l?Z 
(Córdoba), 
Sargentos primeros 
J}lon RasilioLn'fuente Piedra41ta, del 
13 T,ereio ·{Gun<laJaja,ra). 
,Dota ¡-osé Dom~nguez -CMiro, <lel 24 
(Cádlz). 
IJ.o<n Ralll Ma.rtfn ,Marrero, dGl 2'5 (Mñln.ga). . . 
l>cm ·EnrlquG Gaba.ldón LacOlSIl" dal 
3á (Valell>cla). o' 
tlo-n Plñcido BMmJ. 'I;>j(ldt'll., d¡¡.J mis-
mo. 
o UOIl 'MnnuN Tajea. Fctuártde:r., .d.el 
M ,('l~a 'Co-rm1n). 
·non J05(lJ~$o·nvln ~Uvn. >del Cole-
gIo ·ril1< -oull.r.rHn& J(¡vrfH'l1. 
·M(lrld. 2!!; (le !1nvJllmbrf) da. 1977. 
·G llTI~n'flEZ MELI,ADO 
-Con arroglo. a lo 'qu'S- ·determina el 
artículo 2.0 d~ la Ley! 79/63, ·de 8 de 
Por l'f.'I.lInlr las condlo10nes regla. 
mentarlas para el ascenso a bnge,. 
da y "xlstiendo vacates en 'Ssta Es-
cala, Sl) concede dicho empleo pOI" 
anUgüe<lad con la de esta. fecha, a 
los sarg!!ntos 1>nmeros de la Guar· 
dia CivH que a continuación se re-
lacionan, los que continuarán agre-
S'ados pura el servIcIo en las UcIda.. 
des a que actualmente pa.rtenecen. 
hasta obtener destino definitivo, ex- • 
epto 'parn. aquellos a quienes se se-
fiala. otl'S, 81tuu.clón. • 
Don 'Frau<liaco -Gutlérrez Sánchez, 
<le. lo. 432 Coíllandanoia. (Hues·ca). 
Don Lula Culvo Eito. de la 522 ~San 
Sebastlán). 
llon l!:5tf>bo.n Alcrüde Abán, de la 
Academia ·de Gun.r.dI8,s de Saba.del1, 
qUttdundo confinno.do en su aetual 
destino. 
Don Ramón Mul'!.Oz Alvll.rez, 4e la 
311 COlUtmdanoht (Valencia). 
non Jasó Egtulnttt 'Cllndola, de la 
221 (Ut~do.J oz). . 
Don 1'(,dl'o Farr&l'o Sa.nz, de la. 121 (Sep;ov!u), 
Don Antonio Cabello- Jura·do, de la 
3.12 (Alicwnte). 
'Don Antonio Go.llargo Zambrana • 
<le la 542 {Vitorla). 
Don 'J::nr1que González Vicente, al ' 
la. 621 {Suln.manca). 
.Don Juan Rodu!fo· Troyano.. de la 
232 (Jaén). 
Don Bernardino Mateos :nménez. de 
la Compaiiía de Reserva de la sexta 
Z(ma (LBon). 
Don Juan RoUán Barrero. de la 311 
Conmndancia (Valencia). 
Don Manul?l Garcia Carvajal, de la 
'22 {Lérida}. Tráfico. 
Don .Domingo González Gándara., de 
la ml4 (Lugo). 
Don Simeón Garcia Martfnez, de 
la segu1Ula Comandancia l\Ióvil {Lo. 
grolloj. 
.Don . Benedicto Blasco Escusa, de 
la 311 (Valencia), Tráfico. 
Don Juan Prado Ruiz; de· la 331 
(Cast?-llón), quedando confirmado en 
su actual destino. 
Don Manuel Adame Fernández. de 
la 531 (Burgos). 
Don José Borrego Ma:rti.n. de la 
la 211 (Sevilla). 
Don José Quijano Aren~s. de la 
421 (Ttu'!'agona). Tráfico. 
Madrid, 22 de noviembre de 1917. 
GU!Ií;nREZ Mt:ttADO 
Por l't'unir las condicIones regla., 
mentilritts para el uscenso a sargen 
to 'q,>rlmeoro, su concede dicho empleo 
·por nllt1~UNiu.d con la di} esta techa y 
con u!'r¡.¡,¡lo lI. los prece:ptos ~e ln Ley 
~e 21 d:1 jullo de 1000 (D. O. númc-
irO 167).. Q. los 8!'lrge-lltos de la Guardia 
Civil tIue a continuución se ralacio· 
mm, los qua continuarán en sus ac-
tuales ~(!stlf1os. 
Don Jullán t>érez Martfnez, de la 
231 Comnllda.nc!1.l. (Córdoba). 
Don Carios BOZlt Carrusco, de la 
"31 Zarazoga (Tráfico). 
Don Domingo Plaza, Lorenzo, de la 
622 (Zamora). 
Don 1.uls \liara Mut1o~, <le la. 32.1 (Murcia). 
non Frwncisco :SuMo Salas, <le la 
511 (Santander). 
Don :Saltaaar -Gutl.érl'oz Mufioz, de 
la 322 (Albaccta). 
Don José BoniUa Orilz, <le la 422 
(Lérlda). 
Don JoaquÍJIl Rodríguez Diz, d,& la 
la 3:12 (Teruel). , 
Do<n Benjamín Rold~n Un quera, de 
la. 61,,1 (ValludoUd). 
Don Mno.dor Patón Baleera, de ln 
Plnna Ml!:yor <le] 25 Tercio (Málaga) 
Don: Alva.ro Car.diza.les tu,na, do 
1& 411Cumo.ndo.ncia (Barcelona). 
DCJiIt Jalma Morey l~(lr(!llÓ, <l~ la. 313 
(Pultno.l. 
Don .ruan St'iMh&l:': Pare-Ja, !i(} la 231 (C6r,dl')bn). 
Don 3uan MoHo!!' Sdn·chez, de ln 
421 (l'll.rrIl.gOna). (Tráfico). 
non Mo.nuel lPórez Lag'OS, de la 412 (Mflnrcsn). 
DOI\ Josó MMíu.a MMfn.., de. la 222. (COO&I'Els). 
nnn José GOflZl\l~z Vinogna, d..e la 
Plomo. Mayor dal al Tercio (Sa.n'tan 
le~. . 
pon Ramón González Arias, 11& la 
001 Comandancia ~Ovl'9'do). 
Don José Pórez Rego, ,de la 682 
(Orense). 
2!. de noviembre de 1917 
Don Anloeto Franco Franco, de la 
U1 (Barcelona), • 
Don l>edl'o Lacosta Vaquero, de la 
segunda Comandancia Móvil (Lo. 
gr0l1o). 
Don. Be-nigno Blanco Crespo, de la 
632, Com,mdancia (Orense). 
Don Juan Martín Navarro, de la .21 
(Tal'l'ugona). . 
Don José Prados GÓmez. de la 222 
(Cácercs). 
Don ~Iarcos Vela Aceves. de. la :113, 
(Cuenca). Tráfico. 
Don Esteban Cano Sánchez, de la 
251 (::\íá!aga). 
Don l.\Iareelino Ginés Ginés. de la 
Compal1ía de Reserva de la te-rcera 
Zona (Vale~ia). 
Don Juan Holgado Bat.alla. de. la 
431 Comandancia (Zaragoza). 
Doa Francisco' Bonet Prieto, de la 
313 (Palma). 
Don Hortensia Couto Prieto, d& la 
la EW? (Lugo). 
Don Jose Pellejero Gil, de la segun-
da. Comandancia Móvil (Logroii.o). 
Madrid, 22 de noviembre. de 1971. 
GUtutRREZ MELtADO 
1.(\ Qrc1&n de. .¡ del actunl (D. Q. nú· 
llWI'O ~~), lJor la que S6 tl.Síl!mdlll nI 
cmpll'o de snrgt'llto de la Gunrdla CI. 
vII, l?ntrtl ottos, ul cabo ,primero de 
dicho CUCl1l0 D. José Alonso Zafra, 
qumilludo agregado- a su actual des-
tino, qUéda rcclflcncla por la presente 
al! ul Ilt'lItldo -de que por apltcaclón 
dol apurtado l, del articulo 35 de vI· 
g¡:nt,} l\!'glmnnnto .f1c Delltlnos. queda 
eOllfll'lí!(Hl0 "n su actual destino COII 
el carácter <le voluntal.'1o, I(!U VMlln-
te clase e, t~po 7.0 
Mudr<l, 22 de noviembre de 1917. 
GUTU!rum:z ME!.LADO 
VOl' ,reunIr ,las co,ndlclool€<S :r.egla· 
monltarlas se tCle.clarum e.ptos ,para el 
ascenso a sargento y exIstIendo va-
mULtes ¡¡U ~sttl Escala, 'Se. ·cOIII"ledc di· 
ello en¡tpltlo ·por antigüedad .con 20. 
d () esto. J.'~cht1, 11 loo cabos. prlm-eros 
dé la Guardia. CIvil, que SE; relacIo-
nan, lOO que contlnuaránagregadoe 
para el s~rv1{l10 .en atts Uuldudes a 
qUB actuo.lmemte pcrteme,cell, ll/lsta o-h-
te<ner destino <letlnltlvo. 
1J.ou Eustaquio (luel're·1'O Chinchllla, 
de. lo. :~1 Comoodan-c!o. (Muto11l) 
Don. Jos(j Tel'l'ón Puent~, de Jo; 431 
(Z¡¡rllgo:>:ll.) • 
fltOli . T ...ell.ndt'o de-l Arco lJImníngu.fil:&, 
d~ 1u. 33d. (Gl1Si(\Llón). TrMléo. 
l)tH1 JUHIt Al~lLld& lUé(), dG ltL 431 
(ZI!I.I'UH'()7,tt) • 
U'()il}. l,gldoro' VlHo.. Gl"üclo., da la. ltJi1 
(Mtl.arM). 
U('m Onj.llC>l"mo ¡Murtí'n. Ter¡'OO, dilo la 
Agru,lJf.l.ci(m de .[)¡(',¡;ttn.os. 
UO'!1- D'omlIlgo Fenu,j"o IÁ.lfo.ru.z, de 
la, lí:t.l 'Com-a,n<lQ.¡¡,cia ·(SllintlUl<l&l').' Tn'j,· 
flco. 
lD,on 'tomás oGómez, D,omin.gu·ez, ,de 
10.,511- (So.nte.nde,r). 
D: O. nllm. 'IIS'l 
Don ServUinno Sebastian Blanco, <lit 
lo. S~l (Panllplona). 
1>'On Juan Félix Rodl'igue-21 Angel, 
de la 311 (Valencia). 
Don Tomás Barquero Ba;rras. d.e la 
141 {Toledo). 
Don Julio Ruiz Rodríguez, <de la pas,. 
na Mayor <le la 4." Zona. (Barcelooa). 
Don Juan Silva E5turrica, del Co. 
legio de Guardas lóvenes «Duque de 
Ahumada •. 
Don Luis Suárez Iglesias. de la 1&1 
Comandancia (Toledo). 
Don Pedro ,Arteaga Dominguez, de 
la 211 (Sevilla). 
Don Andrés Apartcio del Alam.o, de-
la 52:'& (San Sebastián). 
Don Luis Navarro. Gonzalo, da 1Q 
1." Com.andancia 1\1611'11 p,Iadrid) . 
Don Mamuel:':i.lateos Garcia, de la 
&"1 (Castellón). 
Don Angel Pérez Cruz, de la 2:lil 
(Córdoba). 
'O'On PatrociniG Pozo Aufi6n. <le la 
142 (Ciudad Real). 
Don Juan Gil Cueto, de la. Plana 
;"layor del 21 Tercio (Sevilla). 
Don Eloy Fernánd.ez Torres, de la 
231 Comandancia (CórdOba). 
Don Fl'Unciseo Gómez Otl{'ga, de la 
2+1 (Cádlz). 
Don Emilio Mungllin remándQz, de 
la MI (Snlltrmder). 
non Hel'lIIltllano Ruano (;lIlero&. de 
lu &:!1 (f'nmlotm). 
!>Gn GuUlPI'mo Gonzdl~z Córdoba, <le 
In Agruacl(¡n de Destinos. 
Don Euglmlo Gonzál-ez Gllrcia. dea 
p¡U'qUt· de Automovlllsmo, 
IJo-n UerJl!.trdlno Sálncllez Uare!a, de 
la 121 C:o-mnndnnclo. (Segov!u). 
non losó Nieto Gnrcfa, <l& la Ml (BlIbao). 
Don Josó VIejo Gareta, de la. 65i 
(Gijón). . 
Don Joaquín Diaz Oria, de la. 212 
(HlI&lva). 
Do·u José Navas CastlIIo, de lo. l!3l 
(Cól'dohn). . 
Don 3usto n.iaz Castro, de la. 3il (Murcia). 
lJOll Manuel Hl<lalgo- Cahn.1Jero, M 
uJ,¡l'4'gado cm 10. 211 (Sevilla). 
Don Luis Vel'l:jl.'l ConIN'o, do. la. 652 
(GIJón). 
,1}on· Sllntiugo Pérez 'MorMo, de la. 
PJuna Mayor .f1e·l 43 'ferelo (1.l1rügoza.). 
¡!)o,u A·utonto .Atvarez l'nzos-, de la 
eoo COInl1n<lancla (Orens.e) 
U'c)o!t Eduardo V!1nrHio !)nrdo, de la 
641 (Lo: Corufía). 
>MadrId, 2ib de noviembre de 1m. 
GtJTI~nI!li:T, Mm.UDG 
Destinos 
La Orden !.h'11 d1l1 Mf¡ua.l (n. O. nll· 
m~H'O lMil', ,por ltt qu~ liS d~l!tinll.bo. .al 
tUl'rlO -do pl'(lvl¡;lón no-rnml y oon ~l 
oardctal' d.¡¡.fo!'r,o,Sos, -e.ntt'(' otros, u.10í!! 
hl'lgu.das ,do la Gua:t',dla C\vi.l n. Jul1á1n 
del mo Serrano y D. Francisco Hsr·., 
nándl:lz ,Ga.rra, a la 313 Comandancia, (Palma: de Malloroo.),. queda s,nuladl'1o, 
'001' la ,presente., ![lor lo qua a, los mis.. 
, 
D.O.nú:tn.?HI 
mos se xerIer!> y pl>r aillicación del se produzcan hasta. ¡finaliza.x los ~xá. dido por el Pue$to de la. Gua,rdia Cl-
a;partado 1, del articulo 35 del vI· meues. vil de la 'r~sideIleia habitual del in-
gente Reglamento de Destinos, queda-o. Segunda..-Este eoneurso-oposicióll teresado. 
oonfirmadoscon el carácter de volun· se celebrtH't\ en Madrid. y a. él podrá El personal milit3l' ,podrá sustituLr 
tario:>, e·n vacante clase C, tipo '1.0 , -concurrir todo el personal de las Fuer- estos documentos por certificMione& 
~ la. Agl'upación de Destinos de la. zas Armadas y personal oivil que extraídas de lOS datos que obren en 
Dirección General de dicho Cuerpo. reúna las debidas condiciones. sus hojas de sarvicios. . 
:M:adrid. 22 de noviembre de 1977. Tercera.-EI plazo de admisión de Octava.-El Directo!' General de la. 
instancias será de ·treinta. 1'Has.conta. 1 Guardia Civil recabará cuantos in.for· 
GmIÉlmEZ MEl'..LADCl dos a partir del siguiente al de la ¡ mes m:msidere oportunos de los opo-
publicación de ~sta Orden en el «Bo- sitor8S ap.robados y sus familiares,' a 
letín Oficial del Estado .. , y los ejer- la. vist.a de los eueIes podrá denegar 
cicios tendrán lugar en el sitio y fe- el ingreso () anularJ.o si ya. lo hubie-
Clase B, tipo 6." cha 'que se .comunicarán a los soli- S8 concedido. 
Para cubrir las vac!l;utas de la cla cUantes admitidos. por el mismo con- Novena.-El ;personal militar qua 
;i& y tipo que se indican, anunciadas ducfo que cursaron sus instancias. sea admitido para toma.r parte en es-
'por Orden de 25 de {)ctulme último Cuarta . .....: Edad: Personal de la te ooncurso-oposición efectuará. loS 
(D. O. núm. U6), se destinan con el Guardia Civil, sin limitación. SUbo!i. viajes de ida y regreso por cuenta del 
carácter de voluntario a las Unida· ciales da los Ejércitos y todo el perol Estado, sin derecho a percepci6n de 
des de la Guard!a Civil que se e:.'\'pre- sonal de Policía Armada tener CUm-¡ devengo alguno de carácter extraor· 
lian, a los sargentos de dicho Cuerpo pUd05 diecinueve años el día 1 de dinario. El persona.lcivillo e-fectuará 
qu.e a continuación se relacionan: enero de 1978 y no haber cumplido los POl'. s!l cuenta. . . 
·Don· Félix Alvarez García. de la 541 cuarenta en dicha fecha. Resto del Demma.-EI T1'lDunal exammador 
Comandancia. (~iIbao). a la misma personaJ. 'tener cumplidos'di~inueve estará preSidido po!' un jefe del Cuer-
(Zorroza). Derecho preferente. años el día 1 de enero de 1918 y no PQ de la. Gua~d1a Civil Y • .como .v?Ca-
Don Esteban Cano Sánchez, de la haber eumplido~ los veintiocho en 'di- les. los dos duectores de .las MuslCas 
1151 Comanda.ncia {Málaga}, a la mis- 'cha fecha del mismo. 
ma (Estepona).. Quinta . ...:.Haber -cumplido en 1 de I Undécima. - Los programas con 
Don Patricio Torres Jurado, de la e.nero de ilOO'S el primer periodo de; arreglo a los. c?-ales se ,han de yerm-
!t1 Comanda.ncia (Cácliz), a la. mis· Qctivldoo. servicio. en mas, excepto ¡ ear los ejerCICIOS son los pUblIoados 
ma (Bonanza). los comprendidos en los a.partados! en la Orden del de octubl'e de 194.1 
Don Clemente Nayarro Carr«ero, de Gl,Gl, 01.62 Y 01;63 de la Orden del (DIARiO. OFICIAL nÚmero 24G). 
la 212 Comandancia (Huelva), a la Minlsterlo del Ejército de 28 de le- 'Duoo(>(llma..-Los aprOl"tados se~án 
misma (Torre- Arenillas). braro d-& 191' (DWUO OFICIAL núme- destinados a cualquiera de las Mus1-
Don Flore-nclo Garcío. Garefa, de la ro 1»). cas del Cuerpo. sitas en la Primera. 
f61 COlllll.ndllnela (Oviedo), a. 1~ 6;>2 Sexta.-Las instancias serán <lirlgi. Comandancia Móvil (Madrid) y Co-(Gljónj (Avilés), das al exeelenUs1mo sef¡or Teniente leglo da Guardias Jóvenes -DuqUE! de 
Don EnrIque Olivares Ve.ntura, {.le General, Dlreetor General da lu Guar. ¡ Ahumada. (Vuldemoro), donde exls-
la 242 Comandancia (Algeclras), a In dla. Civil, acompal1U.ndo a las mismas tan las vacantes. ~ (Lo. eoruna) (El F~rrol del Cau<11· la dN.!la¡·uclón jurada de servicios mi. ! Madrid, 2 denov!embrs de 1977.-
Uo). litares prestados, ajustado. 1.1.1 modelo' El Teniente frene-ra.l, DIrector ~ene-
Ma.<Irld, 22 da novlembre de 1917. establecido para ingresa.r como guar- \0.1, P. D., el General de DIVIsión, 
dla segundo. ~l:'b;<;ireotor, Salvador Bu}anda GOfl,. 
GUTltnruz MEl'..LADO El perso-nal en servicio activo sus- .. ate",. 
tltulrñ la declaracIón jura-da por un 
cI>rtitlcndodcl mayor del Cuerpo en (Del B. O. deL E. n.o~, de 23-11-7i.) 
qua sIrva, en el cua.l consturá. tiempo 
do servicio, teoha e-n que tiene cum-
Concnrso-oposición pUdo o cump!lrá el :tlrimer periodo dO' Ed' ade'" 
actlvlda.d, y !lO tener 1m "u documell- D 
Pa..ra cubrir vo.cantes exlstentes.en tacfón notas deslavorables. VIsta. la instancia .promovida por 
Ie.s Músicas Militares del Cuerpo de Serán informa·das y cursadas direc- _ el guardia sl?-gunao de la Guardia CI-
ta. Guardia Civil se convocan a con· I tamente por los jetes {le Cuerpos las' vi! D. ManUi<l Hernández Chaves. con 
curso·oposición las mlllmns, COIl su· I dnl personal en actlvo y por lOl! 1'1'1- destino en el 14 Tercio, solicItando 
hclón a lus normns, {¡audicIones y I meros J(des de Comandancia lo.s del sea rectIficada la fecha de su nne!. 
PTograma que 1>e cita. .resto del perso·nal. I miento de 27 de abril de 1!J2S que 
Prlmero..-Viwa-nttls: Para sargan' Súptlma.-Los que result~n aptos ~n COoflst.l, en su documentación militar 
:t.Q.s mlls!cos, ulla de flauta-flautín,· el examen pl'es&ntarán e·n la lJfrec.! po-r la dI) 30 de abril de 10'18' compro: 
una de OhOf', l!na. de. trompeta, Ulla clón General de la. Guardia Civil, en, bado dooumentalmente t~i ~rror; de 
. de -clarinete baJO, una de <:olltl'ahajo E'l plazo de un m 00, con.fado a pa,rtlr' contormklad con 10 dIspuesto en la 
<de ,cu&Nla (con o·bll.gll<Ción de toea.r da 111 r'CCllll el! que Cue notificarla I1P' Ol'den de 25 de s,eptlemb¡:e de" 1(}48 
. ·birumento d\! viento o de percusión). tUud, lo-s documentos siguientes: ·Cer· (.Coleoclón LegislatIva. r¡(¡m. 124),. ha 
. iPa.ra. guaa!w.!:! sl!gulldo... músicos: ¡ tHicu:do de r¡iLclml¡;nto, expe<lh:l'O p·or rellueltn conced.er la rectlflcoolón so. 
Una. de perCUSión g¡;uel"Ul, dos dí! vio· I III Hl'g!¡.¡t¡-O CIvil. Cel'tlflcndo de ante- Ucltadfl.. 
'LopOello (<lon ohligac!6nde tocar flls •• cnd¡mtespe-nnles. Ce-rtltlcndo da es- Madrid, 22 dE> noviembre. de 1977. 
-Ij¡r~to ,d,G vwnto o' de pe.rouslón), tudo civil o de matrimonio, si son 00-
t'f4:l;e.4e 1irombón b a.j o'. más las <,tue, aa.dos. Cert1thmdo de- ·co,m:!ucta, -expe. GtlTIIl:l.'tREZ MELLADO 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
" w... _ 
·El!;cmo!. Sree.: D&<lon:form1dnd con I :por Dacrlo/bO 703/1976, (l-e 5< <1if3. marta! vistas 1M 'Vaocamte-s l(ie ,puestos <1& tra.-
Ito l(iil!(pu'9'Sto· ~n -el Regla;mtl1n·to de (<<BClIletfn :Of!1(Jial del ESIt&do» núme- ¡ bajo de q3r<wls1ó¡n no,rma,l atribuida! ~n:cional'!OS C!vUes 'al Servicio d'e ro 88, de 12 de al>rll) , y ·en el De'cl"e..1 al Cuerpo General A..dm1nls.trativo d:& 
_ 0iIlli, Aéb:niniSlliracI6:n Militar, a.prG<bado, to :!'10&/100!3, de. 28 .do!» .cH.oiemb-re-, y lEIJ Mm:lin!stl'a-ciórl M1liilar, >e:s.t~ Pre.. 
U de novi~mbre de 1m D. O. mimo fit\'; 
sid'e"ncla. .del GobiernO' tie.n(l a. bien Cuarta.-I,;as solieitu-d.espal'o, tomar .'1Nl!IXO 1 ' 
CONCURSO DE MERITOS :tI19'11 
convocar .el c.oncurso de m~ritos DÚ- 'parte en estecoucul'SO, dirigidas al 
mero 1{lW1, :para. la ¡p;rovisión de va- Alto 'EstaAio Mayor, Junta. Permanen-
cantes que 'f:'n el anexo 1 de esta 01'- te. de, P.ersOOlal, Vitruvio ... 1, ¡lfadrid-6, 
d~n 00 l'elaciono:n y de las resultas y ajustadas al moo-elo que S€! repro-
que, como resolución del COincurso se duce en el anexo U d-e esta. Orden, 
. produzcan e.n las mismas localidades se ,pressntarán 00; ea plazo de quinee =============== 
de -las a.ntmciadas en dichl) anexo 1, dias hábiles, según determina €ol Re- Número 
todas ellas oorre$pondiEmtes al Cuer- glam.-ento de Funcionarios Civiles al de 
po Gooeral Administrativo de la Ad- Servicio de la Administración Mm- vacantes 
ministrooión Militar. tar, cO'Iltados a pm."tir da!. día siguien-
El concurso ser.egirápOl' las si- te al.de la publicación de la: misma. 
guientes ,bases': . en el aBoletm Oficial del EstadOJO,en 
lPrím'era.-Podrá.n tomar :parte. en €tI R~istr(} Genea:a:r d~l Alto EstaAio 
:este concurso todos los funcionarios May.or, .en la. Junta Permanente. de. 
de carrera dal Cuerpo General Admi-' ·Persooal, en .eiCentro {} DetpWl:den-
ni&trativo de la. AdministraciÓi!l Mi- cia. dond~ estén des.tinadQso €'Il las 
litar qua s.e .encuentran en: Oficinas de. Correos, a t.e-nor de. lo 
a} Situaci6n de servicio activ.o. dispuesto reIl ~l artíeulo 66, de la. Ley 
b} Situación 00 e:reedencia fl}rzosa, de Procedimiento Administrativo, da 
supernumerario, suspesión {} exceden-- 1'1 de juri!} de 1958, adaptada a los 
,(lía voJ.untaria, y soliciten su :rein- Ministerios Milit¡tl'$ p.or ;Decreto. 
greso al servicio activo en las con- 140011966, de 2. de junio. 
dieiones que determipan los articu- Las solicitudes que se r.eciha.n pro-
los ~ y 30 del Re.glamento da Fun~ duciránetecto únicame.n.t& en este 
(lionarios Civiles al Servicio ·de la. concurso, y los m.éritos qua se tile-
Administración .Milita,r. guen en 10!~ .puntos 1.2 y 2. de.l ane-
Segunda.-Los reingresados {tI ser- xo H de esta Orden d~heráll ser jus-
vIcIo activO' que &i la fecha de tlricados, debi{'ndo remUfr junto a. la 
¡publieaeión de esta Orden de coovo.. sollcitud los títulos o (lupias ,co.m.1ful· 
calorla saencuentren d~sUnados pro- sa<ias qua amparen el merito, () se. 
visiooll.lmente. están Gbllgados a par- tialll:fldo em 10. re1'eddll. solicitud la 
tie!(pIl:1' en el .presente concurso, oo.U- Oi'd~n mlnlstel'io:lpol' lo. cual lO' tle-
clta.ooo sullclent~ mimerG de vacantes nen ,rooo.nooldo as! <lomo cS¡1lf1cMión 
t\, fIoo <le ocu.par destino d.eflnltlvo, ft\hnct.ente.en cuanto a. lo. res!d!M1cla 
iludl-e.ndo alega'l', ~n su easo. >el dera- (previa d'il-l >cónyuge ,funolonarlo de 
eho de .pre.terencla qu,e les confieren clirrera e-n .caso d~ alegllNo e11 lo. so-
dos a.rtículos 65 Y 73 <le.! mencionado licitud, 
Vacantes en EjéTeíff> 
Se >considera mérito ¡preferente !lillr& 
todas las lPlams convocadas, estal"" 














CA-:J~rez d~ la. F,t_~l"ra. 
CR-c1lldad Real. 
C~JLa Corufia.. 






'I'F .. ';;nntn. -Cruz 4.a Te.ne-
r!J.e. 
T·Q..Toledo. 
Vacantes en Airé' 
Rsglam«lto <le Fu·nclooarios Civiles . F.ll JeJa respectlvo viene obligado, 
flil Servioio da la. .<\,dtnlnlstl'ooión Mi· delltl'o <l-e las vevntlcuatro 'horas, u, se conside.ra merito- .pl"&fernte, pOr 
litar, 1>ara obtener uon. va.cant& en cursar dlrootame-nt& al ~l\lto Estooo ra. tode.s ;las .plazaa convocad ... , estar 
la looaU<loo <londe .estarbM <lestlmulos Mayor 'las instancias Ncib1dtl.t, coo. preste.ru:Io- &&rVicio, t6n Aire • 
.cuan<lo 5& 'Produjo su cese .en .al s¡¡r- torme .establoo& &1 citado artículo- 66 
vicIe¡ activo, de Jo. ,Ley de. P.roce<lhnie.l1to A<lminis· C> AB-Albaceta. 
S1 il1() tomllil'o:n ipf1rta .en este coo- trrutlvo. 8 HA.Badajoz. 
eurso && Jes d'9clarará d>& 0(1c10 en 51- No 5& a.dm1tirá.n. al OOI11curso" las in&- e BN.Barcelooa. . 
tuaclón <le ·eXCede.nci& volu.nttu'la, d-e tanelas qua haYéul1' sido rpr.e&entn.élas 2 BU.Burgcs. 
cOOlformidf1d oon lo diSlpue&to- &n. el fuera. <la ¡p:raro en '81 Registro del $ GA.Jel't12l de la" l<'reflt&ra. 
párrafo segundo- del nllmero .& dt61 Oeontro, J)elp&nde-no.ia, Estable<:imiento 8 CA-Morón. 
a.rt1cuJ.o· ro deJ cltaAic> Reglamento- de- u '()d'klllno, C'orNSlpondi:ente {para. su 9 Gaaa plJ¡lmu 4& Gran 
Funcionarios ,Civiles alL Servicio da tramitación, ni taffil\1o.co ss Ilidmltirán ' Canaria. 
la Adm:Ln!straoCl60:r¡, :M1l1tar. 4esist1m1&ntos de. toma.r paJ:'lte '&ne-l 2 LE-León. 
'I'e-Nlera.-A tetncr d.a lo ;establecido eo·ncuroSo una 'Vez tra.nscurr1<lo .el pil'S;- 541 M,D..MOOri<l . 
.&n, el artícUlo quinto <los, d·el D>&cre· 210 de pre&SntlWión deo instancias. a MU';san Javier. 
~o 'JJ100¡'1006. ningún tuneionarl0 llOdrá Los ltunci'o>nlJ¡rics ensituacioo de di SJE-Sev11la, 
. coocur&ar a. vacantes qu.a c01'l'eaIpon· servicio, acUvo ,estén o-bliga<l:o& a dar 3 ZG-Z!1ragoZ1!.. 
dam .al mismo, ,Ejército y l>o,calidad cuenta <le su,p&tíclÓ1rl M J.e.fe- <la1 Cen- • 
do;nd~ radique 6U destino, dado, que tro o De¡pe11ldett101a. dOMe. ¡p-r~&n sus 
e.n la .pl:'e&&11:W convo·cato.ria. no &e s.el."VIC10s. • 
s'nunelan \puestos. .de. tr!)¡bajo oonoCl'9- :r.o. qU'8. digo- a. VV. EE ¡para su eo- Nota.-A los .efe(ltos .a& io. citad* 
tos. ' lI1oolmi.ooto y ,efe.ctos. • mÓ'ri'flooS IPr~"rentes. se- ¡mtenderá qua 
,En. tOd'o <laso, ¡papa 1P00-er cambillil' Dios guarde. '& VV. :mE. 'muchos los. funciooarios d.as-ttnllido'/S. ern Ú'l'ga-
de. lEJército &ardo c'oodioión i'flodlsp.en- atice., ' nismos ind!eip'a.ndientes talLes (Jo.mo- &1 
OOIble, se.gOO <let&rminlJ¡ ,eí[ aJ:'1ttoulo:lJl ,MadrM, ~ de. <Qetubra <l'6 1m. COI!l&ejo, Supremo d>& Justicia MilitM', 
d.al me:nctom.ooo· Decreto, hIl.ber- ssrvi- ALto iE&tado, iMalYOl', .OESElJ:llEN, así 
(f.o íloe tr&s úllf¡imos aMe como fun.cl0· OTlmO NOVAS Gomo- en las amtigua& Sllb!oorstar1a.s 
nado d'la- OBJl'l'era ,en >&1 Ejér<llto de da la Mari·na Meooante' Y A'f1a.c16n Cí· 
que dependan, <lOllld1016n que. <leberá. 'Excmo's. Src;.s, Minil!ltro da Delte.nea y vil, ¡prestan sus serv1c10s< ~ &1 Ejér~ 
&atar ctJm¡pl1dtli ·&1 <lía que. final1.cs ea Te-n.i&nt& Ganeiral :rare- ,d~l Alto lES- cito' Ili cuyas. ~an.tll1asorgá.n('llU pe.r-
pJ.uo, d.a· IPr&!e.nta.c16n <l'e ilnatana1a.s, :to,do IMayo,r. ten'¡¡¡'i:lCl~n. actualmett1'1ie, 
II! 
,no o. \tua, Wl'1 íM de "noviembre de 1m 
(Anverso) 
Modelo de solicitad 
Ilmo Sr.: 
Pólisa 
de o :pesetas 
'l6't 
El funcionro:ioque suseribe;t cuyos <latos personales se especifi<:an a. (!onti~ 
nuooión: 
Apellidos .... , .. " ,,* ........ ~ ...... " ... -t •• ;,* .......... f."" .. ".It. .. ;j .... 'f" "''''f .. *.* ... f.t." •• * .. *<1." ....... ., 1I',,*_ .. \t _ ..... "_tI 
Funcionario del Cuerpo ." ... 'f'.;I' ••••• .." ••••••••••• , •••• 4' •• "'.* ........... ~, •• tI ..................... . 
N1lmero de Registro de Perronal ,,, ...... "' ...................... , ..• * ••••• """.* ••• ,"'.,.,. •••••• *._ 
Destinado. -en el Ej ército " .. ,."" ..... " .. f· ...... ti " ". "-,, " ... "~ -li" '" " * .... ".. LocalidaAl .. "" .. "" -* ... '" .,. "' .... ., .. 111 .... " .. ., 
SOLICITA ser admitido 'BJl >concurso .de méritos 1/1977, convooa,do por Or-
o 
den 'de .J.a Presidencia. dell Gobierno de ................................. (<<Bo!etm 
Oficia.l del Estada» número ....... ,.,) , :a cuyo efecto sei5.ala ,por riguroso orde-l1 





•••• ,. f i -i. ¡ ti""" * • ., ii' f f f: 
f'''' J". i-". 11' , .. '''' i;.¡ ••• f" It'" .11.' •• " ..... f J' "'" *",. t, *1I.Jo ..... .j •• -. J 11: i"" .,. 
"1'1/ 11*.",., l." .. fj. * •• f<1l ."11 ti. j Vil ... ., •••• '11' .• i'.'" ,e_ j; lIIj •••• jo" i.j M' i-i .. i t .. i' * , • 
y a,lega loa méritos que al dorso se relooiol'lStn : 




3..'1. Antigüedad : 
a) Trienios devengados en el Cuer,po oen otro de igullll .coeficiente ....................................... ~ ................ . 
b} Trienios devengados en otro Cuel)J;lo de sll'pel'iol' coeficiente ................................................................ . 
,e) Trienios de,,'engados en otro ,Cuel'PO de inferior .coeficiente ............................................................... ... 
d) Atlos de servicio, efectivos como funcionario en.el Ejército en que corresponde la vacante ................. . 
.e) Años de servicio efectivos como no funciOOl3.rio de carrera en &1 EjércitQ 00 'que cor,responde la va-
cante .............................. . 
t.2. Otros méritos: . . 
a} Título Universitario o de EnseID;¡,n..a Técnica Sn,perim,· : ........................................................................ . 
b) Título de Bachiller Superior o -equivalente ............................................................................................ . 
. e) Otros titulos de igual nivt'l del Bachiller Superior ................................................................................ . 
• d) Título de Bachill.er Elemental o' equivalente ......................... ~ .................................................................. . 
e) Otros tituJos de igual nive.l del Bachiller Elemental .................................. : ........................................... . 
1) Estudios y ,publieaei<mes directamente. relacionados con la Administración PUblica ........................... . 
g} I'ngreso en otros CUeIlPOS del Estado, ~e la A<Iministración Local o Institucio11'81l de SuPerior coefi-
ciente o 'nivel ................................. de igual ,coeliciemte Q nivel ......................................................... .. 
11) Certficados de aptitud a eursos del Centro de Formación y PerI-eccionamie.nto de Funci()narios o en 
Centros análagos de' los Ejéreitos .......................................................................................................... .. 
i) Diplomas deca"pacitación en determinadas funciones' o ra.mas es.pecíficas del Cuenl>O' .. 4 ................ . 
j) Posesión de idiomas. ,concedidos ,pm' las Escuelas Oficiales de los lEjéreitos ................................... . 
k) Menciones ht)norUic/its. ¡premios en metálico y condecoraciones ........................................................... . 
1.3. Destinos a.nteriores: . 
Ejército, puesto de trabajo y ti&llllPo de permanen.cia. en el mism& ........................................................... .. 
~, iResidenela previa del cónyuge funcionario de carrera.: 
a) Apenidos y flombr!;} del cónyuge ............................ : ....................................................................................... . 
b) Cuerpo del Estado, AdministracIón Local o I'1lstituctonal a. que ¡pertenece ................................ : ............. .. 
e) Nume,ro de Registro de Persooal ................................................................................................................... .. 
d) Localidad del destino ......................................................................................................................................... . 
a. Sanciones.no ca.ncela.d!l.S ................................................ , ......................................................................................... . 
(Lupl' 'S' fecha) (J'll'ma) 
ILMO. SR. COR("'NET~ PRESIDENTE DE LA. JUNT!A. PERM.ANmiT,E DE tPE.R&ONAL.-ALTOESTA.OO !lAYOR.-· , 
CALLE VITRUVIO, 1.-.M.ADRID. 6. 
(Del B. O. de~ E. 111." rn, de 19.t1-'l7.) 
ORDENES DE ·OTROS MINISTERIOS 
.------.-----~------.--._. -----,--------.--------------------------
. MINISTERIO DE HÁ(I9ft)A 
,Exemo. Sr.: vlstá la. -pro.pUl!Mn. fol'· 
muludlL pOI' V. E. Y de ccmformldud 
eon lo prevll-nldo en el al't!eulo 14 <lel 
Reglamento OrgánIco <l,e la. Ordena-
ción de Pa.gos -del E6tlldo, 
Este M1Il1lsw.rio ha tenl\io a bIen 
nOml1l'ar Ol'dcmUdor ge.nel'ul de Pagos 
dt!l MI,nlsterio <ll> J)c.te'nsa al G-enera.l 
lntf'ndente deol Ejéroito don Lllureano 
Out'cía Ventura. 
I~o que oomunico a. V. S. !pa.ra su 
('o!1oc!mlentn y efeotos. 
DIos guard& a. V. S. • 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
------------_ .. _-------~-
MINf8TIOtUO DIO DlCFlllN8A 
iUlNTA 'PRINClPAL DE COllll'RAS DlllIl 
lllJlllRClTO 
Palien de Mnl't't. 8. U 
lIIADRI'D 
Expedlonte S. V. UO/'f'f.t'11 
- Hasta. lns anos hOl'll'8 del dta. 9 de 
diciembre p1'óxlmo, se a..dmitelO. c1'ar-
tas en 111. Sl'cretnría dl? eeto. JUflta., 'Pll' 
nt In ndquIS!C!Ófl de equipos (le hoa-
Ipltnl11S (lnn destino nI HOl\IPlta.l Mm· 
tttr Cl'l'ltrn.¡ ~nó!nl'Z ·t)lIn», por un 1m· 
porte tClt.n1 de 10.009.738,- ,pes-etll.lI. 
r~l olf.n,.d ClClommrllO so ce.!ebl'art\ a. 
lila I'lliM tr<dntl1. h01'0,9 det din 14 <I'el 
indIcado mes, ~n: GIl Sal6n de, .Actos (le 
Madrid, 'J da nov!-embre de 1fr17. 
FUNÁNDEZ ORDÓRFZ 
Exorno. Sr. Viep.pl'esldente del Go-. 
bfcl'no ,pa-ra. Asuntos de la. Det{lonsa 
y Ministro, de DC>fensn.. 
(Del H. O. d.cL E. n.O 227, de 19-11-77.) 
ENAJENACIONES 
esta Junta, .¡¡n cuyo. g-ooretal'!o. pue(le.n 
consultnree los -plt~gOi! de bas-ea dea· 
dI' 1M ll1u¡¡.ve -ereinta. hu.star las tre,ce 
M'I'fi!!. 
El Importe (1'8 los anuno!o!l &0-1'6. a. 
Cn.I'gO de los ndjudlcatn.rlos. 
-Madrid, 21 de. noviembre. de 10'1'1. 
P.1...1J. 
b reouerl\la lo dlllliluu10 por 111\ SuperiorIdad rl'l8pCloto a 11\\ oonvl!lnlanola de Inlllllrtal" en .. te DIARIO OPIOIAI. 
tuantel lIulUnolo. hayan «:Le publloar ... por 101 9rsanl.moa, Ouerpos, Oentros y I'lepcmdenolal militar .. , I"depo .... 
dlentamento I!UI 108 que fl¡¡¡uNln en liltrlitl rovletafl oflolalllll y en la Prensa naolonal. 
SERVICIO DE PUSUCAOlONlllS DEL llIJElWlTO.-cDIA);UO OFlCIALI 
